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Hixson looks to avoid 
repeat of controversy 
... ,...,,:.a,"" 
1/(r"o'f'r(llj'U!f.t!Mt 
Student Government Prc~ident Andy 
th~\00 remembcN the chliO\ of last year' 
~prmg cle<:tton all too well. 
Althouph he recetved 14 percent more 
voce~ than ht~ opponent m the: 2004 ~tudcn t 
OOdy prc~tdcnual race. the SGA elechon 
comrntncc refu\Cd tukkllOWiedge htm liS 
the wmncr, qtiC\tlorung hts cliJtbihty as a 
cllndtdate 
Dunn& the cour<.c of a month-lona dc.blltr 
bctw~n admtnt<;tnUOf"' and the oomnutt« t 
..... ~ uncertam whQ would ~rve I§ the ne:u 
SGA pre~tdent lt w:a~n't unttl the 8011rd of 
Reaenbdeclared that lhnon nghtfully woo 
ttle elcchon thm the confu~ioo ended 
H t.\\OO~dldheduun'twJmttoseearepcat 
of last )tar\ controver\y m the upcomm& 
SGA sprmg elcctton, 11.h1ch w1lltake place: 
Apnl n.J4 
Changes aim to smooth 
el~~~~: £~0;o~~~tuuon, whiCh was put 
Firm hired to study move 
mto effect 111 Janu11ry. has ehminated the con-
cept of ao elect1on comm1nee composed of 
\tudcnl ~nmonnnd has replaced 11 w1than 
election comml~'lon, ""h~ members are 
requ1red to hll\e no affihauon~ wnh SGA. 
''ITI"Ie ~;:ommi}Sion) 111115 ~1gned to be a 
non-panr'l.lll. unbi&'oed body to take: urc: of 
tl"lc elel;:uon gu1dcliiK'll and all that:' Hllo:.son 
\&id. "We ~~oere \hown (last )"eMJ ""hat ~;:an go 
WI"OilJ 1f one aroup has too 1111.1\:h control 
O\tr~thtng" 
lh Ji \ 11\ RUIIIMt\ 
Mrp<~ler 
/1111'/lrt·ttlt"/ ""."'d" 
P'"'al h,,, l>t-e:n ''" the tahlc. l'or '\i)V, thm the ne"" e1cnh center 
)eJr' thl• •••ue h,l\ llo,.-cn t""'ed "'-'Cffi' lmmulCnt.thcunl\cr\11) ha\ 
d/"l.lllllll. IIIII. a)~ fmdm~ 1\\df on the 111 re~orh11k:r the Pl"''*hilll) of il 
Thoc \l~ht ullitl\. I m1t' llct.:hcr 
hold1ng hi' IICII.I) .!l'!lllfl'd 
Nonhcrn Kemud.)" l"nl\cr-tt)" l'oa .. 
kcthall JCI"\C) Man.h I~ ,,,,e \lU 
dent• und iacull) 111 "-KL' u chilnLc 
tobtrathca\lrhof~lld 
~~·\lll~;ll~r of lUI ''f'l'e beard lballbis mu;C'\C llc,u"(l that 
Dt~~~~~~' 1\thj~,~:~ deCJ:~iOII bas a/retlt/)1 ~~~aJ~c~~~n m~ 
~~~;,·r '"'':;~~'·'' tt~; been made... · ~:t ... ;c,t;;,~u~~~c~~ 
l>l\1\l<ln I I\ th. 77Jis decision bas J/0/ mui!Of\\ lhl\de~l 
::::.:~,:~r:~.:.:\0. and beeu made. .. ~·.~':Jc.'='' ... ~11 ~\" 
NKL ha, htrtd an mdependent 
~:omp.my. J'n.:e.,.,.tlerhou-.c(',xlper. 
tomndu..:t a \tudyon ""hcthcr(Knot 
the 11\0\C IO D1~i\ltlll I 11100ld be: 
henelk•~l The mternatmnal 
ai.CIIUnttnjl 1ntl COO\I.IIIIng firm 1\ 
t.tliAf 1nput from the Student 
Cio:t,crmllCnt A\'>IK:I~t~<•n 11ntl 01her 
~ampu' jli"OUf'' T~~ 11.111 then put 
th<:11 findtnM\ t<•jlether and publt .. h 
thctepo>rt 
rtie £h1ef jU\hCC 1\ fC\pon~lb)e for Choo!i• 
mg fi,e to II \tudenh to -.ef\oe on the com-
1111\\lon. The<;e 1nd!v1dual~ are not pcrmiued 
to be current mc:mbcr. of SGA or to have a 
'*ll"'ftcotnt rela110n•h1p11o1th anycand1date 
AL·£0«1mg to the SGA con~tltUtKm. the 
comm1"wn O\tf'o.ee• the elecuon '"the fol-
Io~~. In~ cal)ik;llle<o 
• Drartlng electiOn rule~ and guo:dchnc 
• Preparina eltttlonpatleb 
• Rnol\in11 que,unn~ (K contem' regard-Withthcp<MIII~Ilfthc-•l.!tciK.id 
Jet and a promi-.e ''' 11 nell. \flO 1ml 
hun 'pectul e\·t.'nh renter ltJII!C'o u 
farnllioJrquc•llllll In tile 'l"KI l"tlnt 
mumt) \houldNI\l"pur.ucumn\e 
totheN('AA 0111\tHn I ranltn!!'' 
.. , hd\C wid Prc•tdent Jamc' 
Pr..•,•Uent \"truha - NICU President iam~s Volruba \utruha ut hi\ 
\CiA Pn:•1o.k-lll Aridy H*'wn \al<l 
thott \n fJ.I '"'iGA 1\ not too tn\ohed 
10 tilt! pn~~..·c,,. but II\ the dcl;l\ton 
ttmc lllffiC' nearer. \GA w11l 




th;~t the rcj:u•nal Pre,ldenttal 
'I'C!.:Idl C\<:tlh 'tn!t'r" tl~<: IJ'I fllt'Ce Atldrc" Marl·h :!1111 Rcgcnh Hall 
• ~ramnspolhngarea\ 
111 the punk 111 rn.tlm~ u• a real \tq" Me bcmg t..alcn m thJt 
1:\IJillnUilll).~ ~kll'l \.lid difCllllln Thl\ i,n·t the liN tnnc th" pm 
'"'innll:l>lherle!lalund firw.n"al 
See DIVISION I, page 3 
The L·omml•,ion ha• no authomy ro cen1fy 
ele.:uon T\'~uh,, 8\ that pooAer 1~ ~e~ted to tl"le 
See ELECTION, page 3 
Votruba recommends 12.6°/o tuition increase 
Some students concerned about college affordabili ty 
R 1 ~\ltut I 0\11' att.'\.thoc rhc J"IC!f'Cil"'''n~·umc' 
tu S:!7ti. m.tlm.- th<· ..c•n..·,kr 
Cl.l~t ft'f" II. fl.lll-11111<.'. 111111-rl''l<klll 
•tudent 1.460. u' upJlo~ 111 
l;h\ ...::n"lt'\lcr\S::!.IH~ 
tu•t1nn ra1•t'. an·orJtn to 
ss.ooo 
! $4.000 
Annual Tuition Increase 
).§7% 
Tu1110n 11111) he 1mng up 
lli<llll 
Nonhcrn Ktntucl) 
l!nt\ef"'lll) Prc\ldt.'nt J~iliC' 
VotruN JII\C ht\ jli"C>Idcntllll 




w:.~,':::;~~!~ ~~~~~~~r;.~ ~-~ 
furunderj'rudl.latc' 
For nno-re\u.lcni unJc~r....tu 
But \<>!ruN! lll.lllll~tn' tho~t 
"Kl 1\ \IIIJ ;i Lll\\-(C]te~\IIC Ulll 
\C"II)" unJ \iltd hi' npt.-~h th• 
tUih<tn u~>:rea~ to tw.· m the ~~~~ 
iiCdijllt\ Ill.''\\ )C.ll 
In fldrl. tlk· tulth>ll n ..... l~n ht· 
.. unhutetl to the n, . .,., •tuJcnt 
umon,.,.,ht.ha.;LnUnhtu(Yoil 
111 th.: lt>tal r"lli\C '1\ ... ulcmt..: 
Qualu)" 1\ ..aurwllc-r T\'il-"'n lor 
the tUihun n-.e, a..••IUnllng hlf 
1::!0 nl tht total rnc•ttr 
l'tlotO(OntnbiiiiCfboJ~Sotlll'l 
Mlfl'lfNn ffOM Ui1 CUM N.CkNw!lltl.ll Advoucy lHM 
\.,truba,p~-cntallun 
\tudt-ntft<,III"ILIIflk'ln\11 
;~~;.:(lOA!. iillh•IU!i'h the) iUe no 
h•n~cr \Cparatcd lftlm the: 
IUI\Jlln lhf('(' )Cilf'l IIBtl "-Kl' 
hl'j!illl U\lng II['(<I(C\\UIIed 
hundhnj!. ~h~~·h tiC\ the 'tudtnt 
fcc,antftUIIIIlfiiUlC\htr 
\1~n) uni\Cf\1\IC~ dtt nut hun 
die tlk1r •t!Kirm fee\. 111h1t.h 
IIICdll\thiiUlJh t/ic) nld) lld\Cr 
u..e a -emc,ter rate nt Sl.(k"JCJ. 
•tuJo:nt'IThl) htp;i)"ln&nk>l'e 
Oc..:au'c of the unJd1ert"ed 




1 • j SI.OOO 
lltr(tr>l lntrtu• 1.4~ 
L-128.... 4 8'1t 
Soufc1. Offici of lnUJIIIIlOMI RlllitCh 
164 
Chase students compete nationally 
ih ~~ltAIII .0\1\"\ 
"•· •·M'..,.,IJu 
lr••lr(,rl.\uroltolu>lil"" 
h"~ hle 1111 cpNII.le of l.1111o 
& Ordtr" 
At lca,t. that\ ho~~> J~)" 
\aughn. IIJl llltot1'1C) arid one <•I 
the tc()jl(:he\ ot the Cha c 
1\atiOM.I Tholl diiX:.:)" Team 
drwnbcd II 
\~uglul ""• rdffflnJ bl tht 
""'•ho..l~Ul Tn.il ('oolpttJ\I<Ifl m 
~~oh~h\lllnJUnP C'h.&.w-1.1'111 \tU 
dt-nt~ p.i./11U~Ial The v..>III]'C 
tlllun tn<.ludcJ h111o •tuJcnt, 
'"1111 llf"\IUnJ thr 11.!\Ulll 11oho 
;u}!UC<.i~"\C' 1n 11 nnltmd fur· 
lll.tl The \tu.Jnli\Vfl the(h,i.'>t.' 
"-<~U.,nal Tnal AdH)r..l>.\ l"c.un 
-,. illed lllloil) I\ fiAilli~l\ thl\ 
,,~ 
K111hl«n f!Uiht\ , ll>o\h\ollll 
pn.tlc•!>ollfOI lilllo 1AJ the dirt\. 
t•lfofdm~<.el.,.-•lJflm,,tolf\rd 
thc 1\•tlfln•l Tn,d AdH)I.a.;)" 
pn>&rllm Ln 199'il Uuglw '' 
U'l\i>hN~~otththrt.r&lnlnJolihr 
tudnU'. enJ ,.&1> tlw H...._h uf 
\.wahn 'II hen he: attenJctl l•w 
"-h•ltll II Ch.t\e She \\Ill 
~vkhc• 11nd '' the t•~·uh) 
111.1~• r 
A'''~"'"' Kenton ("ount) 
~:vmnlon-....talth iillnrnt). 
~h~nll(>lt Se\lon al'-0 hclped 
,.,th tht' ~;{);kehtn& ol the 
N.at~<~~t.tl Tno~l A~o.hoc..-)" Ttrlm 
Sc\1,1111\&nldJUrK:tprofe\..or 
Ill hiiJitiOII \ltlh Mt Chii'>C 
u .. n frel\ thai tlw rompet1 
uon. rut help "u.k11h art 
ft'-.iyJ..-thrrnt ... .rt.~ ·u 
<lll)une 'll.t~nt• to be 1 m•l 
lillk)Cr.there'\ nobcttcr-...eyiO 
lc:dlf\." he: ..a•tl " It'• the rnl 
""1•kJ c~prrx'ncc tn a nctiORI! 
una 
.~uton ~1d M hes been 
1n\ohcd 1n mock lflal~ fot 
)Cat"\ and !hilt ChiL\C Juf "the 
h.i.rdc"' linlw l'\e ever iftll," 
anJ lhd I ")lhe:nomenal" JOb tn 
thewmpt'tlhOfl 
Ar.:l•Rhna to Huahc\. the 
~ (I( liMl C\ase lew 5CU 
dent onlhe n.abOfta!fe\.·el can 
be: lttnbu.IN to many ddfc~nt 
SH CHASE, ptge3 
0427.tif
Ti ll 1\,j()Hllll Hl'\ii'H 
2 ~~-~;.:_,~ ___ c_a_m_~sreport 
Sectk)f) Wilol'l 
CJ , Filer I Sarah Loman 
HS9S72ll60 
nkuobituary pol icebeat 
M;ugtt)' 1 homa, Roo '\C. K-1, of 
ErlanJer. d1ct.l TI.IC'o.day Maf\:h 22. 
200~ at -':20 p m m het home 
She '1\'a~ born April 20. 1920, 10 
l:.rlanaer the dauJhh:r of Mom and 
A1lknt' Tht1m<L, of Erlangrr 
She ""'u vne of the fir~t member~ 
of the Dcpanment of Uterature and 
lanJuarc IUld foundcn nf Northern 
KenllJdy Un1~rr~••Y She was a 
member of the Board of fnen'h uf 
Steel) L1bfary. Lloyd Memonal 
H•gh \l.:hool Alumm I tall of l'amc. 
Delta KapJlll Gamma and the 
Chn,uan Wtmltn·, 11:-llow,hlp 1llc 
annual award a•ven 10 out(tandln& 
female o;cn10r athlct~ at NKU 15 
named m her honor lthe Murgcry 
Ruu\.C Athlele of Dl\11/~llon 
AwJrdt. She wa~ al~o 1he fir~! 
fcmak member of the mlercollc· 
Jldlt MthltlK tl'llntd at NKU and 
"'J' {!1\en the IItie 'Pro(c,-.or 
Enltntu,'v.hen,hcreured 10 198-1 
SheenJoyedlfanlcmna.tm\chna 
and read10& (e,pt..:•ally boo!.;~ wnl· 
ten by her former NKU ~tudenb) 
Each year \he planted a dahlta 
hybrid, called ·'Tommy·~ Red 
Dahha." that had been cleH~Iopcd by 
hcrf.1thcr 
She \Oo-a• al\.11 ~n elder CITICriiU\ II[ 
Erlanger Chmttan Church as well as 
lhefi....,tf~:maleboordchatrper;onot 
the I)'"'Pk,ol C'hn~t Church 1nthe 
\tdtel.ll Ktntll<.l) 
Sut\1\lOP are her r.:h1ldren Luq 
Rou-e Rtlfie and Thoma' L. Rou'>C. 
hoth nl Lrlanter: \1\ll:r Sh~rlcy A~cl 
of L'rOOnJ. Ill: ....:tn-lll-ldw Kt\1n 
R1ffic of l:.rlanger; and three pmnd-
thildren Je"1r.:a Rou~e. ~hllary 
Rou-e and Jo•hua K1ffie 
She,.a•preeededmdealhhyhcr 
hu•band. Clyde L. Ruu'il:, "'hom ~ht: 
mam<.'dJunc 9, 19~1.und "'hod1ed 
Apnl 17, 1991 
'"'"'''ttllm "'3' held Salurday. 
M,.nr.:h 26frtKn910tu ll11111 \Oo-l1h 
'iet\ltt~ follO'Wmg a1 the Erlangrr 
ChmhanChun.;h 
1:\prc'''""' of \yntpathy may be 
,hO\Oo-11 thmugh torltributiOII\ to 
FtK!IKh of 'ltecly LtbrJry, NOJthem 
Kentur.:ly l'm,er\11)' Women\ 
Athkt•..:~. Lrlangcr Chri,tmn Church 
or 1 IO)d Memonal Alumn1 
A\'oOI.:IJ!I()!I 
Tit~ lollm•mK l'll'f'<'r" I•H'rt' l•ltJ Kllll 
tilt' ft,<lrtill'rlf A.l'lf/11(!) l'lfn't'nlll 
I'IJI1~ fXpurt,f'ffl hf'IKWI'I lfunh }(J 
UI'IJ]J 
Sunday, March 20 
.. : 10 p.m. l'atnd. l.en(IOI. 2~ nf 
Southg .. tc, *IS '"ued a Ktntu.:ly \l.,te 
Cll<liiOII for Improper ieil\ltaliQfl p]dt(' 
dJ\pluy.hccnsei'IOimf)O\\C\\1\>nand 
no 111\Uraoce. A hctn~oed tfmtr ""d' 
locdtcd Mild teiiiO\td the \'th1de ftnm 
the ~~eenc to Q\'Ufd ha~m1 the veh•de 
tov.ed 
8:56 p.m. Ste\cn Ni!I.I)Cn, 2~. nf 
Walton ...... u~ locaJtd by an offktr Jnd 
delerm101'\ltobcv.antedonalutume 
\Oo-llrTolnt from lnd1ana. Ngu)cn "'a' 
taken mto t u,tndy and tran'JX'"etl to 
the ('amphcll Cuunty DcJcnn1•n Ccnt,•r 
to a"'"'' c~tradnu•n 
IO:JII p.nl . Kn\ten Lie\_ ]Q. nt 
CincmnJII, "'"' 1\\Ucd 11 Kcntu .. ly 
'late c1tallon forha\1011 an c~p1red re11· 
1\trutiOil 
11 :02 p.m. Za<.hcry Tc.,dl, t'J. uf 
l.cJtmgton. "asi,~ucda Kcntu..:ky\rute 
"lallon for,pecd101!1lnd forfa•lure tn 
prudU<:can10,urancer.:ard 
Monday. March 21 
10:06 a.m. \1cd•~·al a""tancc "'II' 
reque•tedfora\ub,~«tontheFineAn' 
piMa Office" and Ccntrul Campbell 
Squ;~d te'JIImdtd The 'ubJcd "·I' 
trdnlpc.>rtcdtoSt. LukeE.l't for further 
evalua11onandueaunen1 
11 :09 a.n1. Matthcw Jawh. 20. nf 
Wilder. "'II~ 1\\Wd a Kentucky ,,.lie 
liiJIIOf1flll\pecd10i! 
12:51 p.m. ~~~'chall C4Ulprlle11t 
repuned 'tolen fr~J~n Rci!l'nt ', HJII 
underin\·e,t•gal1n11 
2:00 p.1n. Sub_ICd reported ..:omput 
crlnltti•a 1tcnh 1111"\inp fnun dcJMrl 
mental 10\entnry 111 the Uru~er,ity 
Center 
l:OS p.m. 'iUh)t..:t tefllll'll'\l 1 veh1de 
\IMkh)'MIKifhcrvdudc""h'lcp;~rlcd 
m lot M 1'hr timer ol the 'tnlmto~ 
\Chide left IO!ItC!trtd \Oo-J\\:UntOJr.ted 
by 011~ l"oo d1Jttteot ""~"reI lied 
J : .. l p.m. \tuok11tparlm~f"''"rcrun 
cd\IOienfmrna,eh•deparlct.linl<~t 
Q ()l.:r.:urrnl••n M~n.:h 20. \uhj\.~1 "'a' 
rdcrretl to the l'.u'l1nl' Of!Kt tnt,, 
ll!]II~CITK:r11 
,.:07 p.m. Sh.aniK>n Wclh. 2h. nf 
Aleundn;l."'lhlournltnhc•nJII"<oC\ 
\ll>n o:f a fnr{!ed \tU<.krlt ]'liU~111!' J'lil'' 
~nd "''" 1\Wcd II Kcnt~Jo~;ky \tii!C Old· 
II<K1forr.:mmnaiJK~<o<.t.'"ll'n iJia li>rj1Cd 
10\lrumentttmd-d.:prec 
'I ucsda}. \1arch 22 
7:~.1 a.111. Sl.lbtn.l rcJK>rtcd ""1 ""t 
fn>/JlJ/11>4hCr\thK]Cthn.W.II1!-'ill><>!tiC 
Utthco 'WHIIhhltlduf the •Ubjt.ct\ \Chi 
dt "'h1le dn~m¥ nn c.unru' 
2:00 11.m. Sut>jed I'C!X'ried loanlrl¥ d 
\ludcnt p;lll•n11 p .. ~, to a fncnd ....,1eral 
mn1llh\ llfU and th~ p;.l" hil' ~~~~~~ n..:cn 
lo•t Suhjttl referred tu 1he l'nrlmg 
Offi~'CIUUht.11111l n:plOK:C/1\Crll 
2:20t'·"'· ~UbJ<!Lin:puncd'oleppmt:m 
11 hole 111 p,1rlmg 101 Q on M,•r~h IH 
.;uu~mp IIIJUt)' to iln an!dt. McUK~I 
Jttentum """' •ll<icpendo:ntl)'"""'!'ht<~t 
the tiiiiC 1111d lh~ lll<:ldcll1 tepo.ll1td lhl\ 
du1c 
4:02 p.n1. MKhJC'I C"1ttadmo. 2-1 nf 
Ctnclll/1.111. 'WJ' fnund IU he Ill f'l"'oC\ 
'"'n nl 11 lof~<'ti 'tudo:nt p.ui.10g P"" 
and"''" '"ucd 11 Kcni~Xk)' ''"'e nt.1 
uunlor..:rmun.1l JII"..C\'olnnnfah>r'J,!td 
in\trument th•r<l-dt'~r··~ 
4: 10 p.m. 'itelld u •• Jkr. 21. nl 
C'in..:mnall."'"''luunJtuhcml""''l'' 
•11'11 ut 11 l"'l!~'d 'tudcnt p.1rl.10~ p01" 
Jml "'J" '"ucd u Kcn11.11.ly ''"tc ola 
honfur..:rnmnJIJK"-c"'"nnlah•r!lcd 
III'IIUillCntthlfd-tJckfiCC 
Wcdncsda~, 1\ larch 23 






te!'K•rtcd •lnkn fwm the pphed 
\uenLt and lcthnoiOJY bl.llldmJ 
1 heft tlHurrcJ 011 1>r arwrkl Nov. 4 
200-1 Tht l·omputer' v.cre fir~l 
lhou{!ht to he ml\placctf but are now 
hchC\Cd•ltllell 
II :19 a.nl . Offt~er nb-.cncd a \th1dc 
'o((IJC,II1t\ \lie\ "'hen t~k1n11 Olt ff\llll 11 
par~cd JIU\IIH.>n tm Kenton On\t. !he 
dmer"'~' '"UC'da Kcntocly\tlllt'l:lla 
linn fur un impru]l('r ''"" from a 
piir~C\.1 JKI'IIIOII 
.l: Ol 11.m. A nnn-mJury n~t~Uent 
e>nurredlx:t""c-clll"ll'ehKlc\10parl 
1ng lnt K Both •·ch•dc\ n:mamed m 
1 hursday, March 24 
9:J.l a.m. u.rhara hdll'. ~1. of 
Y.iloJcr "'a' '"ued 11 Kenwdy \tdtc 
r.:iWhnn lnr,pccdmg 
9:~1: a,nl. Om,;cr ub\CT\ctl 11 •chid~ 
nm the \l{lp "lin at1he 111ICI'>l~tlon of 
L:nllet.,IIY Dmc and John\ H11l Ro.1d 
Jcm-.c l'ttrey, ]5. of Wal ton. "a' 
t\\ueda Krntuc.l) ~tnte"tatiol1 fordi' 
ll!jlardmlla'IOP 'il!ll 
W:l9 a.m . On Kentun Dmc. nn nffi 
ccr•1nrf)Cdl\'ehKie'WhKhtotli3HlCd 
a fl>tgcd 'tutlcnt par~injl pJ~\ lta.:h;~el 
~tl•hlin. 26, of Burlinl!ton. wa' i~1ucd a 
Kentud) tate citation for cnmmJI 
Pil"..C"mn of a f111Bed 111\lrumcnt 
tlurd-dcgu.•c,md"''"rclca..cd 
l l:Ol p.nt , Mmornun-mJuryiK:cldcnt 
l11Ynl11n¥ three \thKic., oo.:currtd un 
Kenton Dn\c_ All \Chide' rcm;untd 111 
IZ :-1~ p.m. ~tud.-nt parl10j! pa\~ 
repoo.>ricd 1111"1118 lrorn ;1 \Chide 
'iuhte<:t\latedihepcnmt"'a'la\l.'ecn 
vn l'eh. l:!anddidnt>4 ~now.,.IK'therlt 
""a~ lo\1 or •tulc11 
I : I~ p.m. ~tudent p;ulmlll'"" rcpo.•n 
cd 'tulen hom a \Ch1dc "'h1lc p;1rl.ed 
"' un 11ft ~arnpu' loo.:auon. SuhJcxt "'a\ 
uo.hi•cd 10 lilt a thefl report 111 !he 
JUII'lll..:hun.,hcrcthethcfttkturn:d 
"nd "'ll' rdem-d to the Parkmg Oftkc 
lllrarepld.;erncnt 
1::19 p.m. Mth\\1 Prue, 2l of 
~thj!ate "''~ 1 ued 11 Kentud.y \fate 
Lltill lon furun .. uthori/C\1 p~~tluna ml 
h:.nd1lap 10ne In parkma lolA 
l:U p.m. Mtd1c11 a~\l~l.aoce wu 
tel]lle~ted for a wbJt'\:111 theCelllmiC' 
bluldm11 orn,er~ and Cc11tral 
C'•rnJlbt-11 Coun1y Squad re~ponded 
I he \Uh,tecl ""ll' 11an~pon«l to St 
I u~e [.t.\1 fOJ f1.1nhcr t\aluat•on and 
J:2 1 p.m. Officer ob..ervcd a ,·eh1de 
whKh hJLI rolled nut nl a poulma <fl!ll-c 
10 parlm11 lut T and \tnw.;k another 
•chKicon Man::h 18 Thednvrrofthc 
\IMii\ChidCnotlfitdDPSoflhcacr.:i 
dent on thl\ date The dmcr of thc 
t>4hcr\dudcha\IK.ll:bcent(l11ld<.lediU 
lht' umr and 111'1 thargc' lla\·e htcn 
filed 
J: oiO 11.111, Mottorml re!'K\1'\ct.lnll\\lllj! 
from theent~mc of a ~ch~tlc parled at 
the UnwcN•ty Dn~el'arkmaGaraae 
7: 10p.m. Lnptup reported 'tvlcn from 
the Nurm tlall Law L1brury on March 
2.1 
Friday, March 25 
H:lJ a.m. I mda Mulo, 4'i. of Wiltlcr 
' "u"-'d a Kcntlllky State C•tauon for 
1pcedmilnnlln••·c,.,,ty l:>tt\ eandfall 
ure tn prod~Jo~;e an m~ur .. n..."'C card 
11:5 1 a.m. ll1t-and-run rtponcd 111 
Kenton and Carroll dii\C. No charge~ 
were filed 
6: 10 p.m Ste•en Royalty. 18. o f 
Mount Orah, Oh1o, wa\ is~ucd a 
Kcnt~Kk)' \tate Cltat•on for~pecdinJ. 
fd4p.m.DanoeiC'a11ahan.1.l.of Fort 
Wn~ht wa\ l''ucd a Kcntutly ~tate 
t'IIJtion fnrha\ln& ancll.plrcd rtl1'>1rtl 
"00 
6:J5 p.m. l1ffuny IJ:akom. 20. of Dry 
R1dl!e, "'a~ ""ucd a Kentucky stdte 
lllallon for \pccthng on Nunn Dn•·e 
6:30-8:30 p,m, Growing More With Less: 
Square Foot Gardening 
6:30 - 8:30 p,m, Potted Pleasures: Choosing 
lhe Best Plants for Conlainers 
6:30 - 8:30 p.m. Trash lo Treasure: Using Casl-offs 
as Garden Art 
6:30 - 8:30 p.m. Planting Grandma's Garden: Using 
Heirloom Plants in Today's Garden 
6:30- 8:30 p,m, Growing Herbs for Teas 
Pnt--reg1strat1on is requ1red by calling {859)572-2600 AU classes will be 
d at the Extension Office 3500 Alexandna Pike/Highland He1ghts, Ky 
Northern Kentucky University 
University Center 303 
S:OO pm ·Thursday· April 7 • 2005 
Rccrurt.,g '"' WJ/t O.sncy Wottt" Resort, Fl 
d[tS7~eoycoireCg!eAp~~g;~;;;[.co~~ 
What if ... you could jump start your career by 
earning an MBA from ll ntgl'lly respected 
business school in leas than one year? 
W'\at if you er1:er•d a totaly rnm.rsJW 
one·Of·a-klnd teaming environment tl"w!!t 
would pr~l'l'e you to succ•ed wthtn the 
comp'-• r~ktles at today'• g!obfU nv.w11:Mpiae•? 
V•l CU' w~le www.rodoflnedmba.uky.Mk.t 
0428.tif
~onb.hton 
CJ. t'ryt r .t San&h IAJman 
fiS~ S,lmi(J 
rill NOif iiiHtNfK 
othernews 
New furniture to help improve lobby's image 
SGA gives $5,000 toward furnishing of the University Center's second floor, university pays remaining $9,000 
8 ' ('.J . hHM 
Nr<.• IA! otoll 
q{rw·rfu (u•c nt't 
The 'oe\.'Oild 000f lobby llf the 
Unt.,.. ef'lt yCenteri,\latell for a 
$ 14.000 upgntde o l new form 
! Utt , lpt'U~t lfll t lit!Cdbythc 
Studr ut Go•·crnmc nt 
A\ Mll.:tatton 
~so m.1ny people l onJ!regnte 
m that 'lttond 0 01.11' lohby. and 
people I t t " '"'" ' m wm 
dow"ll \;· "'id SGA Vile 
J>rt"dc:nt of Publ ll: Rela111•m 
Jen Perry 
The new futn ttu re v. tll 
induJc 12 d \lllN. l lo•e'-COII\ 
and ~ tahlc\ 
The tdea tv fu rm•h the lobby 
wa• millally mtroo.lu,ell a t 
SGA'' \ Pftll l! re treat_ whtch wa \ 
hc:ld Jun7-8 
' he 'ICC~ the UC ., the front 
door to Jllonhern Kentucky 
UmveT"'IIY 
Ste\·e Meter. a~r.ociate to the 
deanof,hldcnt, , ap~thmthe 
prt \C:otahon or the lobby 1 ~ 
lmJXIftant bc.xauJe tl i ~ conned 
r d to the l !C' IJallmom. wh1t h 
ho' ' ' ma11 y import11nt fuoc -
tion' 
"Wuh the cutfCnt fu rmture, 
(the lobby) doc~n ' t really look 
fOOd.'' Mc1er N td. 
l'crry " udtheadm1n1'>trHt1011 
a~reed wi th SGA'' mltlall\e to 
fu rnl \ h the lo bby and afte r 
p lannmg the proJect. 11 ktd 
SGA W I'M:Ip fi oanuollly ~uppnrt 
thcr'"IJCCI 
Prcgha!!eo . 'ltnMlf dtrec t•lf for 
admm•~traliOn of ~tulle nt 
Serv~~:e. , the rema m1n1 $9.000 
ranlt from Studen t Aff1111' and 
Admm•~trahon lllld Finance 
J'erry Muduwa~ important to 
helpfuodtheproJC!'t \l nce u 
wa~ mthatctl hy SGA 
"The um•er, uy took the 
brunt o f the fund•nr." l'erry 
' atd " I \to'l'h ""e could ha•c 
contnbutcd more .. 
Mete r. ""ho alo;o \Cn-e~ •~ the 
l iC manager,l,lldtt.: nc:wfur 
mturc \ hould nmvc 1n tlt.'o nr 
th ree month ~ 
l lr a lw'<ud thc:rc"aJ!<"" 
bth ty 1n tnt future o f ha\l fll 
••11 re le'' lnte mc: t a.,..alldblc: tn 
the: kobby and lapto po, a•a• lablc 
to thc'<: k out at the Information 
De~k on the flro.r floor 
A'cordmg tu Metcr, the unl 
.,..e r,ny ~~ a l ~o lookml to 
replace the lnf01mlll10 n l)c , l 
l hout the reiiO"IIIiontl Of the 
UC. kl thmkthl\!'jll\l l \ma ll 
•tep tn rnlly mumtlfma the 
uuhntMWI of fthc UC) v.htle 
""e' re V. l tlml for the nc:w 
t !-!tudcnt Umon 8 utldmJ)." \ he 
\ltd 
Groundlm:ak•nJ for the new 
Sl4 m1l11on Student Unton 
ButkhnJ" ~hedulcd for late r 
th l\)'edl' 
" Wefeltthillthii Wli\ \QITlC 
thmg tha t couldn ' t wan for 
the new one to be blnlt. Perry 
u od 
Ham...-m Woolfolk a JUntor 
mdl' ketmama.JOf.u•dhc:thmk' 
the tnthl ll \e to furn 11h the 
lottb)' WI\ ' man of SGA 
T he U ntver~ tty Cente r 
IIM>u ld be a piKe where e•ery 
one hang out at ." Wootfoll 
\ltd . "Thc:re \ liQuid he more 
peoplc up1here" 
f'erry '\.IIJd ~he bdtC\C\ the 
curren t \lltte ol the lohhy hun ' 
the un••e r~ ll y'\ tmage. "114:e 
Atii \ March 2 1 meettng. the 
' tude nt \Cil<.~te unanmmtnl y 
appro\cd a re'o luuon ' pon 
' ured hy Umver\ tty 
lmpro\elllent C'ha•r Ke1dra 
K1na to contnbute S-5.000 
towardthe proJ«I 
Acl:urdmg to Undy:ette -Perry \ aid \ he ts t.1.C 1ted Wuolfo ll: \ atdhc:helit\'I:Sthc new furniture wtll bnng more \ tUdcnl\ to thc: lobby M1ke Brrnt~~n I Photogr~ The Unl¥cn iry Center5e<Ond·fl OOI' Iobby'5currentfurnlture "dotsn't 
ru llyloolrgood,"auordif1910 IJC M.nJ9tr SteveMC'-Jcr. 
DiViSiOn I Commuedfrom Jxlgeone 
' " ue\ need to be con~tdered 
before makmg the dcc t\ tOn A 
fliO\ e to Dt .,.. i'lon I ""oold rc:q u•rc: 
NKU to ~pend a lot more money 
than II cum:nt ly ~pend ~ C'OIK:he\· 
...a lane'. and the add ttton of e ~ tra 
c001;he~ ~~Ceded to run a DtVI\ IOO I 
program Me J U ~t part o f the prOO-
Ie rn \lt<o'IOCiatrdwtththc: ITl()•e 
Wuhthe lnltta!;rd lc,el of com 
pc t•tJOn, NKL ·, rc'rwt•ng "' oold 
ha\e to be upy:radcd from the 
reg tonal to the na tiona l le,el. 
OOdmge,en morecmt to thc: prn-
J«' 
Accon.hng to 'loCAA tl)'- 1""'' the 
NCAA rc:quort\1\Choc;>l tnhJ\'eat 
lea~t ]4\ar"tY\Jlllfhbc:forcwn 
:,•:nng theuni\CT\1t)''npphca· 
N KU 'urrently hat ~1\ men\ 
\JX)n\ and '-C\en "'omen·\ "Jl'l>f" 
T he NC'A1\ \.ltd the 1chool 
could add another me n·, or 
10.01ncn\ 'Jl'(lrt to meet the n«c' 
\aryrequl rc: nll'nt' 




t!'e that the ffi(I\C" a gnod nne 
for the 'o<.:hool 
pood. or tu make the move that 
won't gua rantee \ uccen;· sa td 
Paul Cluu on. ~a former b.a\ketball 
pla)'er at JII KU. 11r>d alw 1 member 
o f the um '>eNty'\ Ha ll of Fame 
•- It wil l bnn~ more money aod 
more fan m•oh ement.'' ..atd Sean 
Ro.,.,land. NKLJ <or mor ba~kctball 
pla)'e r "On the Olher h.ltnd you 
h<~•e tocompc:te.,.,uh all the other 
Dl' ' ~'on I program• m the area. 
li ke L:C 1ml Xa~ter. 
Othe<' feci a, that the mo•e 
""(>llld ttn ng noth mg but Jood 
thmr,totlw:<o~:honl 
'' l th•nktt' ll bcapoo.•ll\eupc:-
neno.:e:· \,ud former <oOCcer player. 
J T Robert\. at /'II KV~ Hall o f 
l an~ed•nnc:r "h"'1 ll drawa locof 
n.ll t•>nal.ltt fO!Ivntothcarca. n(l( 
onlyathlet•c.butal<t(liM:adrmKal 
ly.1\ .... dl" 
Blut/Phorogracher 
Cunently, NKU is not eligible to move to Divhlon 1. Ttlt university would nud to add another 
sport tolb progrillmtol.iltisfy NCAArcgulatlonl. 
ln ordc r toa llev•mc ..omcof the 
cost ~ a~..ocmted ""' th 1 mal 1n1 a 
JUm p to the h1y:her tom pctmon 
leH~ I . N KU "'ould alrTIO'it cenam 
ly hll\e tO JOin an ath letiC confer-
ence. In the M od"' e•t thcrc: arc 
only a Couple o f conference\ in 
NKI,.; \ marke t. but Me1er 'aid t h~t 
the dce"ion tO JOin a conference 
t ~ n · t up to N KU. ' It '\ what they 
""illlt . not -... hat .,.,e.,.,ant The con· 
fettnce 1\ 1111101! !Ohl\1' [O;K;tel'( 
u, ... Mcter•atd 
R1 ght now NKL1 t<on't legally 
a llo.,.,ed to mal e the mn•e 
'lthml )00 1<"-C opp:>nun•lle• 
totompetcat then .. ttnnallc:\cl for 
nahonal chMnpoon\htp-.'' \Jid 
Meter '-"e "'ould ha1e a mu~h 
'mailer t>udj:ct th.an m~,..t ul 1~ 
b1gger ""'~l<>n I 'lh< .. >l~ Oh1n 
St.tte h.h a budl!et ~;:lo-.c.- to I,'IJ 
mllhon ..... here~~t-c""uuld hd\euno: 
ofoni)'Shm•lliun lher<:Ml:~lut 
of0h1<11it<~ll'•l>ul rherc TO\'(lffi 
pete 10.11h ~ 
'I' m on Ilk' hut.nleof 111!c:t~r 
tt\l!tttertntleabt~ li,ll•na•mall 
"A nt•>\e to Dl\1~1t>n I v.ould 
J!:IH IIUr athlete, J nc .. t c:xpcn -
enu:. •.nl1 Me1er •· ft .,.,ouldJJ\1' 
themllhc:ltert•ppnrtumty to tra,cl 
aruund the countf) an.J play 
ag;~on,tthc:hc:'t'nmpcunon " 
Election ('ommued fiV"' JXIgewte 
~ h1d J ll >ll ~c ~nd the dean of \ tudcnh 
" I'm re<.~ ll) [lldd thatthl' h"' been 
rcmmcd frum SGA '' Il l\ \Oil <,;ud 
n Mllhi!d Tohc!Jt.1 ""d the fOO l 
nf,rc:<.~ungalOffinll"l<>!1 tll<.lt ''truly 
untl•a-.elli,unattam.lble 
'I admlfe The Intent.- l nt11:rgl<.~ \atd, 
' ' hut thc rc:<.~llty" th<~l n ',ml(tWmg 
to "'orl.: . You're e<.,cnllall) j:otnJ! to 
ha \c the -.amc thmg th..t }~Ill LOM'I· 
pla tncll i!hout before ot ha\ln(l pci>ple 
""llhcena•nl'>l:i...,.\" 
Commission's dhersil) , 
biases qucslioned 
ThcSGAwo•IUUUIIII•IJII<.'\thJtlhc: 
ele.:tlnnc;:untm i ,'>U>n,h<~llkrepn.:..c:nt• 
11rrud dnJ dl\el'>e ran~e ol \tUtJcut 
n•n• ti! UCO<.:l~'> 
Chid Ju,u.:e ~a1 h..n ll .iJicr. upuo 
l'e'-'el 'l111!<.1(l>ll'!Cil\U\ff<>lll\he01her 
JU' II~ e ... '>llbfnmed<.~ l"t ~>fe • ~o~h tnltm· 
he" all-...hole•tlkl.!nr, fur thewm 
ml ~\ 1011 to t ill!- [k"n o l li lu.k'nl• O llice 
on M.!Ilh211 
All llut '"'II uf theo,c 'tuJent• ~re 
mHthcd •n a Greel flfJ.Inlf<lllon on 
~ampu• 
Tullc:rgta ,,~,dthe .ele•t•onofthc"" 
meml!c: r\dc:fc .. l \thepurp~I\C'IIfform 
intt a dJ\tf\t. unbt.c.cd C~Xllm'''",n 
IJU'tthlnl thJtpeopJe thJtarem>n 
Greel . non-tradmonill '\Udent' 
\l r~o.:an Amenc.m ~tudcnt' Iandi mte r 
niiiiOnJI \ tUdcnh MC left Ollt of the 
lnld."hc:-.a td 
Harlcr ,:ud 11 1\alln't ~ll:~urrcd tn 
htm 1ha1 all the -tur.lc:nh Ill' -.c: la.ted 
.... ae .... hue 
I "'a~n ' t re.l ll )' thmlms about 
1r~e1 hema an i''ue ... ll aglcr ,a,d 
"but I could "" when- !rum a pulill 
lJIJ)'·(Otrect 1\ancJptJIOt tld<ll''n'tlool 
'iOJood" 
H1\'ot>ll ..a td he "'ould nul Lnllllfe 
the JUd lllal coooctl for'" t.ele.cunn of 
member. to the: comnu"11>n 
' Dnef\C' m th•" l:a"" 1,n·t Ju<ot .t 
r..,..-e '"ue." H 1~-.on ..atd. It \ luMI(lf 11 
fnunc-{Jf mmd ""u.: 100 
"iOA Vtle Pre>~dent ol Publ" 
T u it i 0 n Cmi/U/1/f!d (mm page OII E' 
Rcl.olll>ll'- Jcnf>erry,Jtd\heaurre' 
w11h lt n'tOn·~ •dea that dl\el\11) 
lmplie,mun- th.Jn\lmply race 
"Onthe,llrfaet,rat!<.llly.tt\noca 
dl\ef\C ~roup ... 'he o;a1d. ·But )l>tJ 
h.i.1e (0 fool It e\ef) 011C nl thn-.e 
member.' dtfferc:m bao.: lgrouod~- ~hf 
~"::;_'Jnten-'t" landJ d1tlerent e'pen 
PelT). a member o f 1 G rccl Of'!liiHI· 
'""""on ~ampu\. v.a~ the (>n l) candt 
cLue for \tude rlt body pre'>ldcnt a\ of 
\lar.:h:!ll 
" I f~ non-Grec:l ~~t-ouru nmngagaJn't 
her. Jt could be pcree .. ell that then-
"'uuldhe a bta•." Tobc:rgl.l ..a td " ) ou 
ha'>e ""'er.ll people ton the comml\ 
~JOn) from the •arne <;OtQnt )' or frater· 
n•J)' Thc)''re 101nJ to be lool;mg ill 
thc1r ln!CI'C\1\ po'>\ibly_ Tha t\ JU't 
hum.~nn.at un:." 
PelT) ...atd 'he doc\ mx bc:he\e .1 
noo·GTC'Cl canJtdatc .... ouldbc:put.itJ 
di-.;khantil&erunnm&aJaUbt iK'r 
H"'on aarcc~ and •Ji<J he •~ not 
"'ornc:d ~lx>Ut the membel'\ ~~f the 
l eep a hJht un ttun the )tar !Jc: nt~.MCole -.aid 
cumm''"on\ll~ht•ni"n) l.utdJJ<.~te 
'If the)' IO.CTC tnteni1111UII~ ,I<HO$ 
thmr,tuhu1(kr...:nnt'!-o'>d~·,camp.alj1n 
II U.I>Uid he ~el) of'>q,._,~ WhJI the)' 
"'l'R' dmn~- he '>JIJ 
f i()IO.e~er. li 1 \'lit! '-l•d 11 ' a \.iloJ 
,(m~;em thJT thcre ''a ma1c•nt~ ot 
Gre~l •tutknt. on the lummo~M<>Il 
Rut ht' "''-'"' un tn ,~~; l now.led¥C th.Jt 
Grtcl\.11'1: morerudll) a\aiiJhlcc>n 
campu,th<.~nutlk:r\tudcnh 
' l t\<.~tuuvhJob!OJICiflCupleJn\111· 
umcer lvr,umC'Ih•np:thatthe)'re nuc 
J"1flJI!Op.-t patd for.' lhll\llfl'-.1"1 
ll.ijlkr --.~Ill he d<IC,n't fvn:o,c:c <.~ny 
pr<~t>lem• "''th h" -.c:lc:"'twn, lur !h..· 
~()I'T1ffih•l<ln 
DI\C"'''~ d~Jc,n't rc:.all)' ~11111e mtn 
pl.i\ i!n)IIJ}• he .11d .. ~~~ thc) 'rc: 
re;~ll~ 11"'"1 hl be dutnll fn1m thll 
~11nt lt>rv.<.~rJ ''J""' m..lm11 '<lte 
thJt the,·, Jte U.•tted and the t' ;m! 
HI -.ed 
\1 . 1 t•l the "'"rl \ ~ut uut tur 
thetn.\OII.,I'I"JJI)')U'III"'"il't"hel" 
l''"'lnJthcJULf.koline'l>l t/t.ct;\IA•IIIl 
h••n ""hen lt((}fll(.'•!Oclecllonquahfi· 
... uu>n,orelc..llnn rule\ There·, real-
~~ not a "'hole lot 11f room fOf mter 
prct<.~twn. "'hc:rc ~omet1mt~ 1 bta' 
"'""" Wfnc: 1nto pia~ ~nd really ha•e 
.tn omp ..... tnnthcele,llon." 
Ht~ ... ,n --.~1<.1 he " confident that 
IXJn t>l \tudcnh Kem Kel\0 "" ' " ta l e 
~ppr<>f'nJtc .-.:tll>fl 11 h.: hb Coll(em~ 
.on.•ulthe"'"mmt "vn·,membcr. 
k.d-.n"'.l' un.h~1lahlc fur comment 
\iuJc:nt' 10.111 \ol(e fvr nth of the 
11\t ,.,~.u"'" board olfi"'eN. 15 'itna-
hlf">antlthrc:t JU't•~e,Jntheupcom•ng 
SG\tlc..toun 
fhno;.e ele~kd ""'" '>Cf\t a onc-)ear 
ten th.lt...,.)ltfht•nJul) I 
\tutk:nt'"''~'n.turunfuriln)'of 
tlw ·••<~II.Wic~,..,tu-.n,mu't \Ubmlta 
... mpt.:t~J clnunn p;>o;l't 111 the Dean 
"t\1u.kn1 Otti~.etl) !Oam 1>nApnl 
I 
p..._~~t ., .. ~,..l .. tttc "u"llk the 
\( \ ''"',;e ortn the rx .. nuf"itudenh 
()fl 
dcnt.,.,lllJethunJrcd,w tho.>tJ· 
"'llli \ ul Onll.lf'l W4led on to 
thc trtu ttlnn m the furm nffee• 
for a.n}thln J! Irom <ithlcn" to 
lab• 
A\tde h(llll the parl1na pa'~ 
there are no \~p.ltlit e tee 
,h..,ge\ ""hc:nrea•,tenns 
before. he \Jill (ole al'l(l Student G01\ernmcnt 
~• ted the me m I"~ pnce' illld A\\OC I<~hOfl Senatnr \ll~hJ~I 
urcn'thercttlt,>c.u~ ...:"1 
the m~rc: ~I<.~-' \<.'.U 'Wiwl 
1<>101] "' h.1ppen ~'' ~-
11th IUIIII>Il ~~·n.1•nl~ I n•t lh 
bilo.l••thel;a.,lt"'u)e.u huttl 
111IIM11Jhun odo:ttt 
be dii!C" rent ol I ,J.,., \t>tnc 
~.hom·e -.he h./ ·That, my ... ~, 
'M•l'>t Ulll\<!'t"olhi!\MC' loo.d m, up ~m It\:,_ \ •>eruha '>JHJ 
" lt )t>U 'rc tOb!OI<>f),)I>UIIetl 
lee lr)•XI'rcmedu.:atlon)\111 
JCI I f~C'" 
' \\ lw:n )OU'rc ~ttm patl n ll 
111111011 r;~te~ bct,.,ren N l!..l and 
l>lhe r <w.;hooh)ou ha\eto l n.-w. 
<1ohe1hcr yuu'rc ~mnparu\J 
to.prlr~ <~n..l arpk" 'M' apple~ and 
~pplc:, .. oc~: ,,~Ill Clm , Cole 
Jll )... l \ flO'-eo. man 
~~~~;~o:' ~~o ' iis /be cast goes up, ~:11::~~~", ne 1~ 
~~\:) ,~e~~- tl'e don't tcanllo put ~':~ ~.f,~'n 
lolt amuunt all llxll on students. " hlle ·j dodo t 
Sophnm1•re hn<~n•e IU.iiJUf 
Prono.c' HJ•c kd~ h~.: me· 
Jtttont: tl(r lllt>lll."\, """"h "' 
/'o.l!.. l.tlutJut•rftoiJTCdNI:the 
tU>II<lfl ~ht•tdd hJ\e heen I"JN~d 
h -\ I 1'1\lNl<. tn•I IIUtoon . .mJ 
Jtl\cmnwnt fun.k.l I'm nt•t 
"'('' odl)'dl.ut~\ ""'•>ulli 
fne hm.m ~.rom,n.tl JU'II•e 
WJ<1f \rthur "'el~>n leel, thai 
'loKl ••lkn J 10.1<k o&ml) ol 
" ~·aw..ll•">dprniC''""'if">lor 
r..lwmo.>nc:)1h.l!htPI!)•. hut 
10.1 btl th.lt the IUitl<lf'l d1dn't 
haVI'lnf<lLop Tdr<.~ t~rllnot 
ln...re;l.t.' ht '>Jod But till h.h 
I It h.. hi 
th•t 1\ e\pc:nd l'eolll~ IO.Jnl 11 
NKl ha\ tlund~ the \ tlltknt 
fcc\ tniO. o thtu ll ti>ll<oO th<.~t ' lll · 
dcnh h.a\ C II t'IC tter Undcl'\lolnd 
lflJ Ofllh.at l~I&Kpi) lnJ 
llltrt\IUftlw:tUitll1nhtlt. 
llt.:u ,>IUmJ \1) C'ole, conlil'\ from 
•ocrea d roperallnll e \pcn.e~ 
E'C'f) )Ut 11 c~~~>b more to 
~:.r) ~ e: - Chti1 CcK•, NKU lpokum;~n :~l·!~::~~~:~~~t 
.:ate oiK' '>lu of tt1Jcnh 
dent ·A,the;:,,.t Jt'IC<>Up,,.,e p4.1\ l th. he •JtJ '-" (·,.,. 
dtlf'I ·I.,.,Mttto put all thaton•m- ~t lreJd) ~n ,\IJ.knt• thll 
Chase CmumueJJrompageom· 
pwrle. ln1fTlf.o(ult)'tu adJu"' t f1J\lfe 
~lf'\'IUI:bl \ .wJhn IU1d · \ ton 
"'Thc)'lllurntt<.w todttc":eptiOfl 
al opt'II IIIJ 'o(.a!C'n nh hum ooe J)Cr 
.on. 11111.1 lhe ~-ompc:II U<:In rule\ from 
llllOlMr," Hughe w.d 1'how ~~~• 
dcnh olr't IRHie.J ti I v.tlolr b) I num• 
bnof pr-.:Utlltne'<' COOlJICI Inllli thr 
~~~ueu.t l n.o.l ;:wtprlltll,. v.,b t.bc 
fuWIUJhh htolmc-ar~lllt'ft' 
Chase Ia-... uuJent Mc iOI.i )' Bennett 
~~~. " M<>'t Jl!lponanl 10 me ., 
Uwt the Un•~ero.1t)' of Alron '' consld 
ern! fo.o I 1n the ~1100 , th.at '\ 11ho 
btuullait~IM." .Wic:.a~ 1lu )e.U 
-...ebcllt tiiC'm " 
When It -...~ lllnoJUnt.U th I Chbe 
bt.o~ Al:roft. BeNitl1 M1J itN: felt ~~~ 
• j ~;,"' IJn.thclpm~otlf 1"'.-aboutt.:t 
v)' • w...w "At thalpo~llll ""a.. 
emo. ot t•ltl.all)' dnJnt.-..1. but ) UU h&\e to 
lccp SOtnl I "'~ ..llbt proud oll<"nJ 
11 fara.,.,edtd .. 
II tool I lot of lwd .... on.. thouJh 
At the lx-atnfUOI of the 'ol'mc:\ter. the 
"'ho..tol hal. It) -{lUI~ fllf the team Once 
tile tum~ an: ~~el«led. chc) mecc tv. ... --e 
1 ,. l and one d.i)' of ttl& 'oO«len.J 
llwyonlytudluurv.crl klptepi!R 
fur lh-. tumpehtlllft . het.J Ul Lttlhlf\J 
M~<.: h ,fl.tn 
T\1 F ' reolo.l ~ ''" ttw ~<111lf'C1 t\ll.lfl 
thr tu.knl\ ~~~~e bclllf !tit rn-
~ UilV then ~ "" lllh 1<1 ttw Jelen 
Tbc)' t' ~<lmllW ~nJ '"' -1'(' \ .UIUIW wlt-
nr~o,c male opcnliiJ \tat~m..onr. IUirJ 
~,noqL~Nb)thcU''•>ao..ho: • 
'Oul"'lel\lll t,ellt~tk>"' kl dii!C, 
but to twlp the-m lerp thclf UY> ft ,,. 
"-1\ll) an.t >f) k' \.w~hn ..w l h 
JU•II• ~e .t l'l'~ltn.li. )llli dlltl't ll'll-
"'h"' )<"li.I'I'C IO'nl w Jd It', tuuah ~ 
11w tu.kn t Ott die ctubc: fn~ 
Ad •.X.II.)' TeJ.m "'ere Mclod)' 
Bellntll. \h.anl· h.Jrabbo. Rob 
C.tl.o~Ne llld Jennol~r 'llttl ~cnon 
Bcn..,tt hdr.thb.liAAtl'Wtllcoon\loon 
11101'1 tlw $1.0001 plllttl La -hoW 
.Jup lllliM) lur dwlf perlumwa:t IL 
llw i.:OIRptllll<lll 
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Fight end-of-semester slump 
\IJn. )<!\1! tca..·twr' om: l'l~·n \"1111.'1 \\lt<·lhl.'t 111 ·uh maJ~ 111lt<:.11l'11\lltl.li"11H' Ju't 
Jm.llra'c a llnlc !litt•t nrcan 111111 ho~r,h. \to~\ \l<lh nr~· ""'''' 11 ·ht 'h'' .n•l ~111 ''' .1<~1·1 I~ I I<'< I'' 
l"l r-1anJt .. retn'"' 
\.\e 11\U<.t ~CI.'p \lUI 
.:~>ul ~nJ ~t•nllnuc 
H\111 1\'...:af"l.·h rdf'CI \ld' \.\111\ 
J.:rtul 1)\lll'tlcJ\<' nw Hill! 
hnl<.,oll•nlll 
'"" tiiU'l ,l.t~ 'It on~ 
,n, <,,·nJ. I h.11~ '" 1!" 1" 
d,o 
' "u "'" ul""d)' p·t an\ 111 
<.lccpiUI 
l>un·t kllli!Cttu '"'t I 
thatt>cJ "'ill.'' <~• uH ut 1h.t 
flllnnuiUncpttnn (JI.'toutth.•t 
dHo.u auJ Jou tlool. h.t.~ 
ll1111!1hltH\II>c\<lllrj'1UIII,>ill 
t<l h.l\11\l! thc\ltllllli!d »Ill ••I 
he1l S1•mc 'll1tkt11' <'I h 
""htll•lo~nJthntu•I<..IH.IIouJ 
m<llllalll'!l. l <~tlr..•or..: lltd,·llt. 
ll<'l.'u llupullhl•lrh,tHO., I.,th<t 
NJIUtl.' In ·\rnL 1h~ un '' 111 
hljJo:ill.uut.mdthcl<'ll1pn.lllrt 
IIW' lht• <.oltl 11111\ l<W<II '''' 
till II!-'. ~umnwt \\.lrth oh<.: I h 
'<'<'1\l'f\<ltl<.•lllljl!l <'hi-.. I 
dnJIII.'tt•·rth.·"atm<lll ll 
"I' tl\,lll~l \.\h,I.L \"liT (, •lc I 
~,,u \I til tnr.J ,rma.t<H'"' 
~ u1 111 nuo"l I I an< I -l~<•rt. "It I.' I '"' ~"u \\ant hi •IUJ) 
~I I.' I I hotl~ 1•11 ~ oll11j'll <.o>Ol ll.111flll~ Ill Ill\ <lot Ill 1111.1111""" 
n:•· ll.nt.h ~~~ JII'H"I "'''~~. 1'·1~'-'all\ 1! ~"" 
I II h 1 ll~t· IHH•I .1111><.1111 tl"olllln•h•hll\, <If 
IH!X ldllll'·llto!thc hllul 
,r )·~T l.o•h¥1'<1 • 1C',tt'\l 
,, lilt hi•h•t '"'"' 
I ntmttll ill h. tlw1c 1~ ttu \.\,1\ 
" Jlii•Tl& """llhl lhl• I ~UII\1 II 
'1111l. hul\t'llhllthll>ol llh' 
hllll·t.ul,tuJII"IIlt\11111111!-( 
II tnh .t !"-' 11t• )till ~llllW 
tlu • l~o31 uh I""'" I ilht 
1..1~ d 11l""" llu·\ h.tlc 101 
l.>t.lld\.\•rn. ,110"''' ,olmt.,..l 
"Ill )U,l"-•lflo,l\iiHith< ..... ll<'\1 
'"'" ......... , ~·"' tl "'" .. u ""'I. 
tiUI H •• ,,,,. \Jill ~IIIII\. II. \Ull 
10111 t'C h II!Vtll IIUI j,1 !hC' I"~'' 
,m.tr.nt\III.O:\\.IIhlo>u•lnnt•l• 
"''I'·" lu 1o•u .hnl. ••ut th~ 
hutttc''"'. an.! tu•ll 1011h 
Project needs local recognition 
1\t>tthcrn t...cmu.~~ 
l'mlcl"'ll} 1' ll[l..lnot 
th" rrn~rdtll 
1\t...ll", 1-l"hll ) 
Ht•nt~r ~<l(tt't). !lin 
t\lrhJ l"tlC!J, h;r, 
l•lu~<:•l the t...cntud) 
Af\RI'IIIIIIICIIK'\4111!( 
ICI\.'f,Ul' ltll th.c 
~----~ l tl'lt.ll"\ ul Ctlfli!fC" 
\tu.J<:III\ Wid l'<lt1UIIU 
Ill!\ menrhet' h.l\t' 
\11 101'11 ll,l\\.'t\.1 lh< loll; •lo>l\l!lllll<l,tl< 1\11 II It 
JMIJo:r' o.<•lct••,j tl' \\ lo lhC' I 'IMl~ JOI! ... I\ I 1 Ill"' 11 p.11 
.. hnulpJ['l't ''"') t•nhl<•lll <•I th1• l.or. 1''''1••1 .,., .1 
llllo..~J\I('C~i~Jit\i,,l,llllj'<dh~ llj~ll l<llllltl>rl Ill jll'l~ \lollh 
'ran·- ~~ohJt t' th•: '''"'"' tur ~""'"""' '""'IH·d 
I he lllh•:f !'J['I.'t' 0 llt J,.u~th.IU R<")lllll<h ut th ~ 
lklll!loiJ'<inlll lh<'l'"'l< 11 In l>nlkt'llf1•• HII 1111h r 
J j!f<',tl honor h>rlh' Ullll\'1'111 ol tl..: I'"'!<:< I ol '\I\ I 1\.: 
o~ndlntth<:areo~ '•lllo.a<JI'I1 l..;ntht~lt•..l"ilhh••\.\1\<'llth 
th.a1 '' th~ l'ntl•"r''" nt pwlf'<.t h, •.atJ 
Cltllltlll.oh hJd lh1' !1;!1111' H<)l•··l•l \ uuml-..·r "' 1h,· 
urptlftllllll~ 11 \.\<1111<1 h.IH" 11 \IUJ.·.,t ltd It' fll111po;<l 11110 th~ 
m..tlt<•lthc"blt<I.I'·'P'''' I"'~~; teo.·! tort h~< th•'>-lil 
Si.'Jn..htn)! thtnu~h lhl.' <knt·""''''''"''htnl·lllhllht' 
111"\.ht\\''· I luunJ !ttl IITII•k \III'J d 
.thtllll ilk' l'nll'-"1.1 lttllll 'IMII In r;1rt1~ool.u ·un~ lu'h~\ 
"""h a hl11ou1.tn ~nJ t11 'I'" It I ·,lin t ml!t.•l• ,j th. 
I''""' 1 \.\.1 f ··"~ Ill'! th~ 
r ... llltl tn•nt m. n "' <11-•~·· >I otll 
l1111c ~lh•f IIIIo, \1\l h 11\'.JI 
t<l h~l.' a l<'llll\:<1 ~1t.l1n' "'the 
llln••••dHII11, \.l.illt <llrnlhlll'lll 
,nrtl!lr,I<IUIIItlllf,ol< Ull tit• 
ltllll'll>llh<'I<''I•HIIII,!.II"IIf<'.JI 
111)! , .... l hh· "'"' "' thC' "'\: 
(JIUoiUitllt'l'lll< 
Lack of support setting poor example 
"' I ~nJo.11m 
v.nh IICW ,.huut tern 
'\... nJkr I "-""'' ho:t Pft''"~" 
MIIW ht'l:..u.e W ·~ o111 tnd111d 
lwllllliJ "'" tiW J'l>'f'l'"~ t•l hl.'f 
C' IIIII lhl' o,t>Uth halt' 
I' &ho:rh&N'I.tido.U,I<"It.i)Oi 
hi."' he! Jl' or o•rnuun' .aft' 
lfn'kVOUlt 
llk<.lllnlu,ruk-Jth.il'hl:" 
11 twltd p.nallloll lbr nk!l\" )llll 
tca.J tho: ~ <lUll .JaLUtllt'Oh .. Jd 
"""&tit m..~l<.: tht tllllf"e 
trq...: rho {"a.t b<:.: .. mn. M}" 
.Lw l*r ... ~ .t me "h) tho.·y 
,.illlk\l 111 ~oJI th" "I'I!"WI1 My 
o.l.tuchk·t I' 1111 )<IWl~ tl¥1U¥h ltJ 
••hl:su•ltnl"\t'l)unciii\Jh;i.\ 
IIU!I Jo:-,fi,, .. ..J lht l)lll~l-..11 
11rhn>1 11"1 hi~ I l.laJ nut halt 1111 
iilll>""crl • .-hn 
II hardhn<)'lufctar.,.lh.h 
...-hC'•tht~llfY>~OIIliJh 
•a...: \.\tlh,ut pt<.tunnll vur 
Jauj!htcl I rt.l"Urc her tll.lt l'Ut 
&ui!~'"'lln..·le!bctbcpn1p­
t'fl) ul .111~ nl.ln O.,ht ,.111 ...,. 
nd1>ttKk:nt .uld ""'" urAo: ht.·r 
o""n do.\.hlllfl' Rut 10lut 11 I'm 
.,·runa;' 
lllhl" ltlllllh.lUt an~hlhldlt' 
h'llle: IN pt.'IIJ'Ic>~<lUkldrn) 
kmlhcnjththJt'Cdi.,.,,ll,~!t-d 




oil 11111.! lllk"" her 10 Iolii ll\Wp 
Ill" "not ..ht:llll po.lhtll\. hefun: 
Hll.ttli 'l('a'<tlll lit\\ "~uc• "'"' 
llf1<,C lllld thh tlVII<." ~:t'ot' \I Ill hr 
l•lf'f(IIICII lllt'f!o.,llh hol\t a 
<J1.111 llll.'llkll)' The "1\lkllll), 
dttcn"C' o~~ld1thrr~t.llli.Lvd ,,......_., 
""'" I.J.C' lhcu pioii:C' Ul H~lllJ 
d«'t~!(lfl 
'rl\• ~ ~~ fk)( ubuut n:haron 
1'-:I>J*'from.a!ln:haiOn Mlf'Plll1 
J~lfl'anllllltobedt .... ""-llTIIlf'..'l 
t'\JfN11nJ<t11 J'flll!"tOI'IIJIC'f"'"llt'l 
dclttC' tu II"IIIJU!ll • p.rt~<.ui.M" 
411.1ltt) ut hi llu, r- .tho.'llt a 
lrurn.~tlix'ltlll"'hnh.t<>lhL'I<~ht "' 
li.:Lillo:lhclriW.III.Jic lho:ll<" ll" 
th<.•ttll.lllt<lll.i!h ... thctt·htl•• 
J,.,llk h1 ur ht.·t u1u1 ,,.,. anJ 
th.d 11o uth,~r Jl<'"''ll lu' <ll\tltr 
..tupotthat~""·nh.oi[Jo:N.l<l 
•illlhl'<l¥11,tnll.illbUtlh.>IJII<' 
them nnl~ ilk' l""'"'r til pro~''' 
them. nut 1111~...._, tho;1r """ 
bchch toll them !'hh ~~ l><out 
l ... r- "'" rumo~ lbr I ... ,. m 
thi\L.l'>t an: n11.w d••tu1hmr 
th..Jrth.:runu-.. 
llk'p..!1 ulthJ• ''•") t/~o~~J" 
t11m.. n~ the 011~ "thM the "'"" 
['lt"'ho.I,IMilii<I['I<(CIII•·•o&H' 
••lem lhe Ank'rt~o~n ( 1 11 
l.•brltk..., l mun !ACI ll li~ht· 
,, .. C(Ifl\tl.'ll'lirtiJll•hlllllllllUt<k 
t'f'o Ill l'f<'\Cnl thcll (\<'<.\Jill~ • 
!llr.Jtl~i:) WM!Iri\l ..... '11f11Ufl kn1 
1111 1/\ftllo:t'OI ""OIIIolll llfiiiKI:\C 
~UIC'li tO 1l hr.ltHii.. IILIIIfl<.l 
1\.oll<l!w.l(l>rJ.u!u .. uolOof\.l.nnko 
(NOW), ,.h,.·re lll"t' )<lU 1 11,,... 
~"WI \OU .J.Io..,. II \"')(ll!lll 111 he 
..,..nrdh)101411 1 1"h.n, e\,1lt-
,. n It• oi<"T lot 141\htlln 
H' II tu lr..r "rill~<~'. \II 
1'-t •1<1<'1\.\illtltll.'lho.'tll\rto."Jj,) 
llh<•lv Ill", r~ IIIII unpl~ liQI 
tJI\' 1'111 III.""Hl h,• 111<11111"1..1 ho,·j 
llk~hrt 111ro.l I II<>J._. thoil -lll' I tl<.b 
til<. 10111\C lulf'l'lllt' t/wl ... ..: 
lt~n•! II ~1nlr') llll'.U" th.ll. 11 
u~on "Ill ,..,,,.r ho: .. u ...... -.1 111 
nt.il...·ht:tll.."l.tlun• 
\\ct.:;~~..hlltll.Jiuq:IJI,"Tilklo.: 
f"Ullli.'tl.~ l<ttl\•nl h~ lll·r~ltllJl\l 
II II~<" lk•t Ill\ II 11< ~~'~'lh \\~ ... 111 
~a..hh<.·illl•l>'f"-"-tll\llll!tilflli/J 
t~lfl th.d 1""1·· M J\'jllnl'Oi 
..... l<h<'ll lw.~ ....... ~ llt~hlll~ t<l '\ljl--
1""'" ,,. l'ltlf""""'' thtm lctll 1 
IIJ>( ho:tll~ .&llo.w.,'ll Ill l•lfllllll.llll 
,,t,ho::fll.~llll<illC'l.'Jt/IC'\UJl 
!"lfllliCICI)llll(' 
1 1-·11~"'·"-' v.ht·l~ .m.· )tlll'' 
Dun•11 tl-.: l'"ht"..J lk-Nk )•lU 
du'"""l)<llilllllo.fUod<lil'<l•ornr 




Wak.J b) .,...hi., p."Nttl' 
lloll.lf) l'lulh•ll " I ·•~ ..11~ 
~~-~I,,,., \loUUIJ It~. '" IIIII l11f 
['1'1: t~k·tot 1 "' ~·ou 1.'\[l<"d 11fll~ 
•••otu.tlm~ m<:n .n. t .un-...·nh'tU 
"''"'"-'II Ill Ill!.<' h~ }<Ill 1 \11: )<lU 
•ll.aooJntpo.olttl<.ll,<l<ll'-'"tll<l' 
th,,t )Uti ldU lot CdiL' ih.il 
\llll.ltenll'loh,IJI'h.;lllj(\MI[,JI•"tl 1 
lb.: l'nlo.il'll\lltlllulllji'C"> 
llll~f\Cilo.'<lt<l htlll h11 011"1<! \cill\l: 
1'\ltli.tlloa~ ullin• 111, he~'""' o.tlf1 
hnl lho:dk'\.~'·""-tlw.!.ll"ll.c Wl' 
"'" >1111.1 lo~\.\ t' hcoujl <.t~..tnl 
h\Nlltlwht·nd1 JI"Cp>\.-l!l<kl.t 
th<.·..u, 1.t n •• .JawoJt<ltokr 
,, ..... .,lthc:~••llthk~<.~nlhllll 
lhcpf\'-C\Ir"l>tth.ilt,ho:oOJW'I 
"JJ•U.tltllfll ,,JI.J 101U hqrmtu 
n:...t..tll..,tllot>lll<'llt.l\ttlil hun 
<Ol t ... l>IWdtllllollll>l..nJthl!hul 
h.onJ. U"lll th~> f'•rl:~c..Jrnt 11/ 
'"""""'"t'"'"'•"'""'t'lht.'lll 
ft'\IH'Illllld llollllw\C ihttU ~n: 
m.llo.\.1 "'"''"" .u1 lllli•>J") All 
C'litJct"ll.t' ut tl-.. '"n"' ,.,u Ill; 
t'llllllnM!:<I I)Iuwo,;c-"'tll•col'Citl 
ht;&lt.hkl, .. ~ .. .,...uedlliW 
J.."f~o~lt~nr f'IF 
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GENERAL EDITORIAL POLICY 
The-. •~prHNd on the v-po.nt, peQ~t dQ not ~oty ,.~,me 'lteWI 
oiTheNof1~~1edotOfiOtlllwrf1eq The~artorlet pre!le!l~oflh!J 
1uthotl The Northerner .,K! ~~ 11aff r..pect ti'MI nght to • "" ~ open di!Woijue .. 
.aow.d una. the ""'' Amendment 
STAFF EDITORIAL POLICY 
Theltaffedtt~,.ne.;ttthev""'".ndl>Jlll" onlofTheN,~rlt..tl Stitt!~~ 
.,,."""'lenbJ'I.....o!'atlff'"""""- Top!!: -dootowmf'fldw ~~bylm ... ll'oty 
¥011 .-nang theoldfl<,.,., boefd. wtlooch .. ()OIYlf:)IJUd (li .. te!\M;.rl ed~'IR. UIMI«'l ecfl 
lotttnd 1en10ratalt mflfT>bet1 
Letters to the editor 
Call for expulsion not 
fair prior to conviction 
~~?.~nd~~ff:l~: ~~tl~o~~d~~~!"~ll~o~~'~'~" I 
pu\ c.;ommunuy_ Suhrml lcuc,.... m !he foll tt'hmg tnrmal 
• I n1~1llcttef'o tn lhc edtltlf Itt n~>fl.h • l .t'th't' IIlii I ht•~Ut"lvcd t>n I nday 
Dc11.rl:dn0f, 
I am f nldillllBIY ""ntm~ tn ~~Jl('f'"" tn 
thc \ tllttnM!Ilhm.tdeby KC"v ln Mal11)' 111 
tht la't t~ \uc of The Nonherfl('r 
ltoOC\ tl y. l d11n't o,~.ant to, but aOtr tak 
tngthctmlC'Inrt.Kithruughht~~t~lhmJ 
rant MhoUI the li!UH'r.tly·, \hln.:e in 
!Cj!llrd\!Uthcrt't.:t'lll 1\SUt'"" tthMtr.:h.tcl 
1\M·e ll , l letlthattt i more than n«e~ 
,,.ry forme tudo.,.t 
In ht' k ncr. Mr Malay maU<: It 11btm 
damlydcarthonhefrltPuwell,huuldhc 
c'JlC'lk:dln.>mthcuruvtNtyba<.ed"<'lt 
ly upon the !111.;1 that he wu. m Mr 
M .. t .. y''ut•mmn,"e nlC'n.t~:c:tn~tcty'' 
A' 11 law·.thltlmg ~1\Jdent I feel \:Unl 
pelledtoaJrecthJtanyunc.,..huthrcat 
en~ the ,afet) ofth1<o tiimpu ~ aod ''" ~ tu 
tklll\ ~ huuld urKinubletlly be rrc~enled 
frnmdmng'IJ 
llov.t\'CT, a<o a pcr'IQn that ha~ a acner 
al under.tomdmg of the Amencan lcjo!al 
")'' ltmnn.J h~ts.you l.'"'""· read a hool. 
11 1 \lhffl~;u lt fut me lullOlcun<oJdcr \OC h 
jutlgmenl 111 R'j.!Utd~ 10 PoY.ella<o mnre 
tMnatoJttn"h Bll\.l'd U]'lOnthemftlfma 
tum pru,,tkd n<Jt o nl y hy lhe 
'll>rthcrnelhulothcruotcworthyruhll 
COIIKJI1\ II\ well, I hD\'t Concluded thai 
PtMellha\beenchatl!~"""hanune 
nutwn\<l(;tcdofunc 
C'nrrtct 11..: if I'm wrotljl; rand 1 ofv:n 
am JU't lool. at rny hnal l-our pt~;l.<o) 
btn dtiC'Ilt the•cryba•I\Ufourn;ll ton'' 
lejo!lll\tnx;turedcdan:thatanlntll\ld\1,11 
" 1.'011\ldtred innu..·ent unt1l pro•en 
!lllilty'' 
Admmedl y, I'm not a lawye1, but I 
ha•e ""ali.:h'd enough cp•~odc~ n t 
·-uo,tnn I tjo!al" to Lon\lder m y,(' lt 
"-""c""'hJtufunauthutll )' WuhthJt'Jid, 
1f l'u~~oell ha~ yet 10 be found guil ty. 
\hnuldnt th<~tntc<~llthathelk..c r•·e, ttl 
betredletlmthc<onntcm<mllcra\any 
other,lmknt nntln 'l. il/llj)(I\Uilllla•er 
tho ha•t-ecn rea.:hed''~cll.accordmp. 
tnKC\111 Malay,thean•~~otthllhl'4liC' 
llllll"llhlll'll'l}llre'>OUnd"no" 
l'tr.(lflllJI)'. I fintlttlltl\tliUICiydumh 
fuuntlml! th;ll Mr M.!lily. tt poer,un ,..._lin 
llllllfdmgluh"III·IJ"Tllfl<lnomnt.h;o\11 
<oub•t .. ntlalrnt<'rc'tlnthcl.l"'·"'ould'n 
ha•u ly Pll" rudi!OICUI v.h1lt lllatmlt l) 
'''""'"I! the tuntl.mk:nlitl~ t>f the k!lal 
\)'\lem 1! '-Cif 1\ddihon~lly. I find II 
tqU.t ll y d mnhfnumhnll th~l Mr M,rlo~ y. 
a\~urnedl) an cdu~atl:<l 111tl1Hdual. '' 
atllc tu mal.c ,u ... h !fCTKtalill:d 'lute 
11\l"llt\ 111 Tt'B·•rtl,h•tht: hla,l. ,llld~'llh\'11 
t.liiii'>U'!I ~~oell 
Mala \' y,wtt, lhr bi.K~ 'tu<knt• 
v.anl tu lll•n th1~. und c•cf} vthcr 1 •ot 
I!IIO i ldliJII"ue 
Wuw. I II. I\ tntull~ una.,. a~ thJt lllll 
OIIC "'" rn tunc ""lth the t~)IJi!hl\ ul 
e\ety \lni!lc t\ITJO.:II\1 1\triCrlt..lll \tud.:nl 
tlfl thl' <.:ollllf'U' l'le.J•c. Mr I\-IJia)'. I 
\frOUitllu\(' tu ~n<""'' wh,u ITldliiLDI Jl'l'" 
tl"\ ytltJ J)I,..\C"o, th.u ~111111. HltJ tn lll'l'tlln 
pl"h llM. h aledt. II. hilt uJK:,mnyutlihllc• 
pw.,.ide yo11 ""'"h •u.;h \U~rh '""Phi 
\ud1 ,u1 muetllhlclllh 'hnuld undoubt 
edl;rt>e•hared ... nhthc"l>ild' 
Tn ~~orup thml!• lit'. l"m ~J"p.lllcd .11 the 
\l,otement•m.id'll'Y Kt\m'- l••lay 
fl>e\pcl;!,tudeut<~hcthc"'le h.i• 
httn 'tlfl\'Ktctluf Lli:TIIIUII<J] .II, I l>fl~ollll 
pm I\ !lilt thlflj.! HLIItU C\pela 'tudcnt 
whn h,,, tlecn ~nii\ILtcd t>l nnthmp " 
anutllc• M1dldl' l l'u .. ell h. J0.1\C o~ll 
e l..c.apoero.unanda•md,·malttll•Unl· 
Ht,llvi\nd,unlllthcl.Jv.tlcud• utllcr 
WI\(', lie \hnuld be ITCi!ICd th~t l'o.d\ 
''' f11f you. Mr \l ,ti,Jy. I hu~ )1111 
ho~•eu lnnjlandtm"~ttltJ\~;.uccrtni;!W 
lnf<lli. I\Uj:!IC'tlhoil\tl\JIIIdU<kthtlct 
ter)tl\l \ul-nultcdtu l lle "•lfll~t.·rncr 
\l,or1.h ~l Y.ilh afl uf the 1\..,111111'' ttl.\1 
you 'end 11111 Ill J"IOI'ojl\.'0.11\C Clll t'ln~ <'t' 
I'm ~cn~m 1hcv ll.t'O.lltl l~>•e 111 o,coe JU'I 
hlM c\f!Crtly )I'll {1'fli•J" fur ''"'~"·•rtlh 
lumhlcltllt" ~1""'-Cpl nl llhll~c 
II 
" 
en~er4/lnkuedu.llf •utlnutlctler' tl)' tlefo..-e puhh,ii!Jnnt••I'C lllllullcd 
\II'I[I!IJ!htunlmo.:edlll<>tl~[ •I.\Cil!lltl>f~tlllloOtl<>llll'lrHlUIKt' 
...,.. .... w.thcl1t.lfthnnc:rct>nl menl111.tllnnt"'-:t>r111trdnntilC 
•l eue"lllll'l n11.lutk ,..._Tiler'• name, Vu:'""l"'"''' J1<tgt~ "iuhtnttltlll.ti!an 
tclephune numi'!Cr_ d~" year .r11.\ C't>tNtll'rxnou!ll'rrli u~uedu 
lliUJIIf • Ilk' 1\nrthnnetre<.enc,lh~n{'ht t<J 
• l c\let' lliU'I I'<' 400 ""'""d' llf lc~<i . tlhl hw~;nllh'nt iU'J p.i• 
Students cannot pass 
judgment before court 
Dearldlltlf 
I reatl Kt\ltn Millay·, re•rom\C 
'A.:uo"t'tl•hnuldf<K:ee,pu l'lun''tuthc 
MKh.~ell'nwtll l-a"t'andfeltthallhad 
to JIVt ... ~me""'" of ~'Jl'llll'>C to th" 
Jlld!!mcnta l mdl\<lthl<ll 
llnlt\\)'tlUllfe a DI"iorfitcruutl you 
h.t\e tnlllnate l.nt> .... ledge a!l.">Utlh" 
ta-.c.ynuhJICrHihu•lnc''c;rtlmgthc 
anu..cd name' 11nd o.kmM•dm~ he t1e 
~K~cd uut ul 'iurlhtrn Kemud~ 
L 111\Cr,,t)'. MJ'ri'IC~ou~~re.~toleu•m;,p 
1~ally tr~n,ft>rm Yll\lr'>CIInnn u fly uml 
yt>U pcr...-liiJII~ Wll llC"cd th" onur 
retllt 11.1th yt'O.lr o,..._n t)t' "I hen. ~ou 
h.t~t \IIIII\.' 'lift r•f ~ruuml tn 'l.lntl on 
~~ohtk a~unp ~- J\H.I~c and ew~uttnna 
The truth" nototit.l y kn<.,...., n11<.tl~ 
l'o.hi!lh;IJlllt:'IICd llllhl\t.:oi\CC\'('J"Iftlf 
lht"' tW\1 peupJo: thJ[ Y.CIC tltrCll]~ 
111\"llhed l.c:1111C~'l.iltjUt',tn•n WhVh 
111<.' ol~lU-.ctJ IIUIUI!lilllldll)' 11\'\llllt.'d 10 
he ~tlll!~ .mJ the '"''uo,cr •h~>u ld he 
IH"tt·tl' 
"<ew,n,,,h lnlh Wnmen hJ\t lu:d 
a!l.>Ut ~~~~~ ~~~tl' Jl.i' Ull)otiC t'\('f 
h<'ard of Rll'o.CI'o.t>tlt.l··· I <~m 111 no'"''>' 
tr~,n~ "' tiC unfcdon11 '"' 111•('11,,11-e 
luv..ud,rbc K(ll'<'' 111h" 1nJ~-cd 11.1.'111 
<ln~~on thl' WJ)' 'he o.a1J It 1hd. But. thh 
I' ,r 'IIIIJ"I~ truth nf W<l:lely l'nllllhl\ 
mane, h orh'<l nut tn a LOUr! 1>1 1~11. 




,..._h,·n IIY.a,tku<letlrh.ot th"'tul) Y.tll 
t~ctlhc hont l'•'lle p11or11 ~ and puhiKa· 
'""' Yo hen 1othe~ tk r•~ahk lk:t' th~t 
hii\Ch•J"f't'llt.'dnn ... Kt -,(;IIIIJlU,hilH 
rH•t ~e h.o h.t<lomtoe\ h.tl'flt.'\1 t•ll 
l•""l''"· .o11d tho.• <>nl~ "'·') pcnph• reJI· 
ly linduullll"f<lllt 11 !\through ~~onrdnf 
fll<>lllh 
It 11 '''"'~'nut thiltthe ••~[u-er dtd l1r 
hJl.ltJ[ tho nl~\lt'l 1 1K.l \II l'l>wt•ll "\Ill 
tl!lalt•dnltllt'lhJT)lC illliltn'l h1m. 11.111 
\\-~ ht•;.~ral"f<>tll !l'Or. I' IIJU't ro10r It> 
hc u \mall lmlc 1\,fl.~drnp n! 11 'tt~ 
l>t·•·•u..c tl l~ni.C to hfthl rh.ot the' ··,IL· 
wu·,- a,lniHtt t•! "'"·•t h~t>rcnetl '"'"' 
-..:•trcl\rmt...:lhht'd' 
lh<: .1111~ ~'0(' lnt th !hp 'ilk to! 
lh,ol If \lr p,,....,•ll "'""'"''·J of tho! 
LllilF!1t.''. lhcn he· •lonuld hi.· J"llll"hed 
aLl!ltthnj!l~ lt•l h1 \lofl>OJI' lnm~ IIIli 
~'"' 1.''"" ~~ohJI' lh1 tla n 1 h.ot>po:ncd 
~c! 1 l nlllth.<t 11111<' <IIlio ' \lr I "" }<'f 
't•c }lltll l~mhm~ t.t<.l" lo>l 1he 
~a e \nLI'n·tn\nh <J 111 
Student criticism too broad, views questionable 
Dearl..dunr. 
A ~J)Ilf1Cr"l 1111:1" to find a ~101) T he 
thnll ul rCJlllrllllg ah.-m t an alleged 
Felt•!!) •~Jll.' ~ol'l' ....-em~ It> be o1 mtl\lthful 
fnrun>llcjllatereponcr 
Brtllll unAfrKu n A.mcrKan rnalcund 
j:IJdUatllljl o,cmnr, I ft"t'lthJI 11 1' Ill) 
~'1"-'ll 'lh>IUy 111 11\k rny fellow under 
d~'<nM:n a quc~ ll llfl I h,J\C to Y.um.ler 
Jhnu111M: polll~<:JI l<klliOjliC~ of Kn111 
Mi!IJ). I ,..._nntlcr htJ~~o l\1r M.1lay led• 
J.!l.l\11 hw-nlCr Ncwput l J)ltht.:e ullil·cr 
C')n! "i)' l.c• """hi' an -'i!teentcntlh;JI 
lct•hnnoutllfJiidl t>racflnlt'th.othe 
""" wn11~ tcd of anti C(JJUC lrcely tn 
"'"thcl'll Kcnw •. J..y llm' t "IIY ,md put 
'ue ot tk!lrcc lt1 ""X:ICtal term,, Mr 
\1Jia), ''·'" " '~' •h<l" lhJI fornwr1•rfi 
~er S)l.e' h more l•l.cly tu 'nually 
llhU..C)'OtlfllliiiJ(;eiiiWott'f Do)o>Ulhllll. 
1M: " " "M.·u n• b.'.ll al .. u'1 I u11:an he h.,~ 
al ~.id) hcen COII\i<:ted. l'l u~ I \olW hun 
on ~olll1JIU~ tu •t the orher tiJ)'. DtlC\ 11 
llloli.C all)' dlffcrcntc hct.:HU<oC he 1\ 
""htte '' lnmye)C'Il"tl'fkr('nt b('(auo,e 
Mr S)'l.c' hJ' I'!Cc11 ~on\lded, nm 
hc1.Jiht he ""hue 
l llhllll'I.Mr Ma!aylooctuullytrytu 
put 11 nan..: wnh h1\ "hl~l. •lll<knt'' 
UM>IIu Orutlea\tllclpnM:tounder\tllnd 
"""'' IIM:\.1' bla..~ \tudcnl\ · ure Ju,t 
\lh.Jtl\t\ttytllherl\\uc'Mayi'!Cui' 
thefill.:tthat"blad\ludcm,"dnnntjjet 
tnlo:arn~:IJt•uJ!ho~O.unllk'tr "' •trv 
unit·" ~~oc rruunnlt'lld ~'~<••1. th.<l ail 
11~>11!1o..hnkdnlu11T U!rrt<.ulultl \Ia\~ 
hJ.ll.l.'ll.llk-HI,;·.,,l"JU'ItllnJuthJ\IIIf 
w dea l Y.l!h 1hc mtu un· th.n ll"' un ~ ~ 
N Kt \loi~ hoc a lot nt- t-!.11.1. tuokn! 
olfelru,lr.!lt•dhl·~.,,u, no lrtt<I"''J"f<"kt 
h> t.•ll. ~\)l>ttl \dol! ll1tl •·1 •~•I \'~1.1 
"ih.1l.ur. Ired ll.unJ"'nn. \l.okulin \ "' 
/\at rurno:r 1\lo~\hc \lr \lol.t y I I " 
\htll.ilcl•tlll~·rca.IU<!!IIIIh...',>>llnnho·lol 
Well Mr MJb~ 1! ~'"' dn 11. ~n tn 101n 
IIIC!IIIhe~utlto!llield• I ~~o.ml \t'OJI01t>f11111 
II Cl'fl) ul Bc~ol.t'f I \'.a~uu_ 1"11 l J" 
lmm \1,1\C!) .. You l••" f"Ci!<l.illl.l.,.,,t..h 
Jill' jllli.lt~\1>11 I'>.!) lhl' h.: ,tlo\(' th. I h 
l he~~o;l) )•li.IJI'Jif\""·h') tmllJ>r<.t>k·rn 
\lith \('1) ·~IIIII diii ,_,,, .. ,l.llo/111)! 
l nrnnnt~t,,dth.tl \ltdoao:l l'nwellh:t 
hccndlolfi!l'd.l>!lll.orngl,odth.ll,!llltnl 
eye• J.f\' ''·"'"IIMt'f'<'ll "'"''' ont""' 
pu\ In \CC tho: prnhlcm th.n arc n·<~!h 
gnmjl nn Jt ">Kl \lr p,.,. ·llm.ol.~ lht• 
!rum l'"i=C JU't In tkn~on trah' ""·''an 
111\djlC ~dll dol Ill .m IUtlt<ldllaJ", hk 
Wh~t :an 1111ollft' ~oirl du 1 <i<'lfll~ 0111 
iodi'ddlldl"' fl~ht hlOI l"tllft.ll \\h.ol "" 
lllldjl<" can do'' '~'''"')" une' ro •ht h• th.· 
"A.mcnt.:.ltJdrco~m 
Whih!' \[Uoku1 ,1 .r.rt·ll tll.11.l. 'IU 
lknt~ ollld tur th.11 no.•ll•'f mtcrnalonn..<l 
\lulknh k11<1V. tlo I I~ '"" I l'>c t 
11111\t't\ll) ... hen tl l <I• 11 In 
a•~"' .,.led~1n •·1hn1, '"uc'. dra\\-111~ 
1.nndu''""' "'I lmdmJ1 .,.,luttL•n• I 
th.tn~ Mr \1,11~) '"' ln•l) '""'"'.I'm~ 
the IIIII" t..rltu~\ ul Co~nopt...:ll ('"""" 
Krntu~l.~ ('nrre~llun. 11 I tll.tme 
CumrO<•II C"tl\lnt~ then I Jill"'' hcu.r 
th.m KC\>n M.J,,~ tl~ ~!!l<IJ>In • o1ll n1<h 
\ ~cho~l' tl) C II hc1 cthllk II) II l' hi ... ~ 
\llloknh' ~t>r lo-..alll\ 
In :~~.tuJht)' I a ~ 111~ "'.'"I! \\-hut 1 a 
"-111H\t.lg- In o.khniii\C trrtoh .u' you 
"-Uillh. l.!iO"llC )OUJI\!ll"llll"'.'"<llofi>Oo; 
)'"'.or~· lnll\idl·d' It th,tt h the 1;.1 
\1r l'''"~·llure nctthi.'r~n.tl rrtu.;e t• I 
'") m.JI\Jdual bclh"h-eJhy 01o.h 
t •ll<lf.tnt m.hl ~du.tl nr .111 '"''""t'''" t 
,om 111~ '~)Ill~ 1h1' Jl>!"'' o\lr p.,...,,•ll n 
t do·kn,I\C m<~nner but 1-..'0..111 \lr 
Puv.cll h,i\ nnt lll-cn ~'"'""~'-' \lo 
\liil ~) I am ...-1 "->IT) hlf the H•f,lo,t nf 
the()J \mlJl'<llllfi.JII>Iulk·~~o"' ~'l''" 
It'd Dt>C• th.tt mean he un no~ " t~ 
ltl'CI) thttl\lJZh•·<~mpm ~l .... l'Hw '"" lhc 
o~hcrh.Jntl() nl \}l.C• "'"' lnun.l a;uth\ 
anol he '' '1111 o!tlendm~ dt• 
('nrrc•:ttt•n. Mr ~)~l'' rra • .-h,·\1 .1 p 
d<'JI \\-llh the Kcnw~l. ) (jcn r.tl 
Oltilt.'. I ll'~ my lcllu~~o •tuolenl-.• tlu 
Jlldcn·nnal m."<tltntnltlt'noll' 
I ilnl no~ •urpn'>Cd ""h .oll)thon lh 
h.ot'f'l'"' at th" um1~·f'ott~ ""~more I 
truth. a!1}t>IIC 11.11h le than \0 ~to.d!l 
~•ur ,.,l\ltd txo ,, ·· ..... umh.t• · t• l 
Stand behind facts Article accurate, justified 
Dear l:..dllllt', 
hel)d.l)' I Jrnw tnllfC and 
llllll(' di \C!Khdntt'd W!lh the: 
a1mmphcre at Nnrthern 
Kentu~l.y lnl\ t~">l t y 
l r.:hmc.-th l\llnl\tr..tty forrea 
"""'' I hdtC\cdHli'IC llllport.tnl 
mtiiCtdUO.:.illlllldl pmo.:t\lnfall 
~tuJenh I h(he•e-d ttut NKlJ 
y,.oofd • lhw. nK" to JAIW and 
dc\cltlflnt~onlya'a '> ludcothut 
a' 1 mom Ma.rl)' tm.e1 ~lnt.t I 
hJI C been 11 ~tuJc:mat th1• um 
\t.'f'oll)lh.J,ereadlcncr.hlthe 
Ct.htor of lilt rooortllr'mtr !hat 
hii\ C~t\edtuludtiiCI&IIJeruf 
Afn~an·Amcnran Mudenl• 
At'CtlfdiOJIOIIItttt rby Kt\ 111 
Mdl.iy. ~ ludrnh at th" unl\1'1'"\1 · 
ty •hould !lOt fC\_('1\(' the nshtlu 
due f'I"OCt\~ Jrallltd IU a ll \IU 
dtnh b y the Unued Stdlh 
Con~t•tuhon . 1/e bc:l~e\elo thJt 
Mr MKhutl f\)\1-t'\ 1 \hould be: 
.. e,pcllediU'ldJkltbc:hrndbao." 
Jun.Jerstan<Jlhlolrhctw.aa•~o~tr 
I ~nJc:l't .III.J dwawtuatKM! hl.e 
tilt'~ Y. t find OUr\t'ht fKIIIJ 
now may uu~ \Qine , • .-or,..:n to 
:ume fearful I aho ~ .. t 1 
hterbul l ~~rooldh~w~nun.J 
MaLiythatl\wocll~lkllbd:n 
~-um~o. tai ol tht o.. nnw lw ~ 
~~h tdllrlth,-.ldutlO 
th i\ rao..t, "" l'lllltn~nl• ,,. nt~ 
{lfll) Ullnt:li''"M} but ljl<~llant 
lie 111.11nt~m' that Atr1~an 
1\mtnlan 'ludcnh "ttcmJll to 
turn , .. nuu' "'tiC• mit• '·"'"! 
Jlrtlpola;anda;rheuuthl\.,.eatc 
ttJn,tantly lao:mjl lh~ re ~olut 
lhatra<.l\mha,ldt '"'l\l' "'"'' 
tt)' \I.e "t'C~ not tn tli\l<k thl\ 
CilriiJ)Ih tll t>llf 1:\>l!l!IOUIIIhlt~ 
onl)' '" t'J'O'C tht..e t111""~ 





tho of u' who ''.llld behind 
M1~ hat!l Pu .. ell do "' nul 
~.IU'ollii.Cflatn !1\lll\('[ll[IJ.' 
1.'01\Cem' 0 1 ,.omen. anoJ 11"'' 
Imply becl!U'>t" he " Alnun 
Amencan \I. e 00 ..u hel.au'oC' "" 
redhutlw.th<•\not•"'u"'kJ!I 
"<' un<Jet\tand that he" I.~<.JOiJ 
\ rytr)IIIJIIIUhatthenklfllt!nl 
lf\dy,.econunuc:towPf1011 h111\ 
and hi\ naht\ '" ~ l ltllt"ll t•l 
ti'IC).C Unlltd ~IMt'\ 
Do:arl.htnr 
lunl.,.rtlon'lllrt:'fli"' ltl 
ttw k·u,r. !-) 1\..tlky 1\ .. ho>t" 
R.oltii!IJ f1>ltiTUIO \l.hllrll.') 
,\t>t·ll Jnt.l Prute .,.., Hno~~1 
R .. l~rt ... on 
fhne l<llholl'\ t\hthtl llolot\C 
llll.J h•>li h \IC\\-Jll>lllh th,it 
tl\lj.!ht ,,, t..· HIITC<.I•·J Ttl ~Ltl1 
~~rnh. Hntlt'rhun un M~h:? 
"'"'""' ·,J~oo.t~t'l-1 1t1 ~ tte fliL 
tur~ rn thr pam nl " ..tUtlcnt 
\lhotl"' tte ~oJh_ji.'O.I ulthr dftl 
de M..-(,.id.ho""'"">41lda1'1U' 
f'hr .... tlfthrmcth.a\ bc>..<MI!O: It 
o~~-fl..l.4]1) h...-the.\Uda:lt)-kiJl'll"ll 
u-: Jli'Wrtlll"--.mrtlllt llo~lh 
•~u!ol:d 1•! d \lt>lcnt ~nme 
t.•~•.,nlflel.l un ">Kl ~ lilffiJIU' 
\\llJI,.eR'~thml.mJ' 
I ho11em) ..an·>Nllt~t~IJLon 
h.'l..oiU~ l llclll."'oc Rut>ert..,.lf'ltu 
ht• !uulwhl•h...,nu.wtho:on~ 
t'4' ,.lllci'Lul<.lHiil un tl <.'flfll 
("llc~ '"t.M: <II JIII.Unah..rll.· llllrjlll 
"torhtlf'll"lol~ Jl, ,~~u,~~oe• IJtlll 
h)th.:l·oao!mhcdJ,piJ\\h'4' 
the LII.~U'ot'd, -' the 1.-:t lhJI 
'tw.panJo.tJllllkltllnl'~.U..i 
•U\Ufto> heft:. the WU\(f'ot) 
t• po~o:nl!all) ~umproi'IM.:•I" 
('I) me an,~,.,. Mr JLft'tt.,.llt 
A )•-1 J triY.D!lllqeilly 
p:>Wolhl~ oiM\1 '"' bk 
lltlol "'" h~ ur~lo. 
"ltln..elm• hi • 
\II.."IIJ'III)<t•h••·IIT a1 
f'oillt<lll .. rn w...:tct o&~~<J tl'll.• 
... urkl ... ill!oofl."\a"l'>(' J 
IJKith.al cwn •n ~)1-.JI nunJ 
"Tht ~~tu .111 II. w n tty 
A.ohk-) A~ho.'leand(u ~~~ el 
;a,. \ldl 1111:11 dun «lk~o:l 
U..li)."th.otr-.. 1wnw ~>a 
""k hor thr rut>Q·Juna: tf ltr 
Pt ...... dt Mt~o.W l lte) anluJo<" 
th.il:r-o~~..hml'o.a t"VIIk-tlthl-...Jli$C 
thh l'dfl11.1ll.&l ari!O.Ic Y.ato 
'll!a.huldpnll ''"'"N~ tow 
.all bl "'-"" lh--\ dilltll dut 1C 
,,hnul..t •oe •~d) lll-.:n ~tt•lt1J.'J on 
tb! Jlt>l"-c h.:a1 :..hun 'o\ 11 
Wd~t.·•· n"~ Jlt-.,'('lof ~·OIIrJ.': r"' to h.: ,f.,htl) llltlft'tl.llf'"' 
I.Ulllh.m~tr· .. rr... \1<>I.IIILWI. \to.l 
hrm~ \l"o1~n. I c )ll:l'!.ill\ 
tho-.J•h! 11\loooul..l~on.cm\nu 
Tn t>uar~" thrir 1.l.t~nl th,t 
raL;I-stll~..ll\cMJ<i,.elloltlt...,... 
pll the)'d.umthalh• , -*"' 
""lf'IIR:tr)IAjkot.ol-o•eoia;olbtltl :: == ~:::.';::~~::!t 
andmtlte\.'twttdlinll •llhn' 
fn..olrl Amco..MI ..u..Jcot .tl 
~lo..l tn..th:)U.lnuf,.,..u "' 
.... «J \o l.&bn -.I JC'ftle 
IW'rl. hM' ao.. I <f'Pt ttlt1r 
"'""" P.• ~~ uf fllj'l II" pnofo. '" 
.It -, Ill hlnl (11 ~.- "'~ 
h..'l:;xt!;( hr <QnoJ ... ~uw:U 1>1 .I 
h.II'Tofio.,nn~ and tho:-, leur h'4' 
kly .&1\dp.'fhotpoottll.'vle 
1y luth:n \u.tnolfho.'I..J.U~etl 
,J,..,..,..,,~"'-""Irumpt•NI­
tht:'ll"""''''"nlt her.:~ 
"Jo..l' ro~~: fho.uiDp: 
IIUJI'IIIN~ """'"« \11)' IIITIC' ,J 
k I'Cf'U'l •lllnllllbl J ~'nil!(' 
oin.llolaJll.boll.l.WoCt],\o-.J ,Oitlilt.1 
)tU'hutblln<i.oliJrltldt\~l'al 
lllll ... fl"MtttuN hhr-~\<'nll"ul 
ra: nha ~fliWJn:amlu 
"'"' \'.hit!; !i .. h anJ l•ruft!l lit• 
ttc)dltlllJll'~l'lt.~(llib 1 









... htli>lhao.IOI;wla tt .. kl 
r~·.J~~o,.~ hone- I JO.lllmoJI'Iftl I<> 
r.,.iwq I !IIIIJM 
norse poll responses 
< '""r•lrtl t.y Rot.h "~'\'mn 
Al\tnatttll ln.-"1"-"' 
Should \tudenfv he 
rt!qum·d lo hm·e 
t'lfJf!rh•m:e m SGA 
bt•{ore rwmmg for 
pre~ldc:nr " 
'il tvt Rt~~ ~~ r 
J u nlor,che m l,try 
t•···""'"'"'''Hl"'""'''rl ~<ll"f' <I ""'~flrt'HJitrJ ilt ~~1>/ 
!,,,.·,...,/"mlfhf.ft,,...,..,,~, 
'"'"""""'"'"'( 
\n~:~h11 ll ~trper 
\otlhomorr.undeda~d 
'" '"""''""'' '""'' ,,,,,., .. u,.., .. .,,,H. 
,-,,.,, lour!hn<I!<I!IWfo.· 




fo1•a Nu. rtw• 
'wphOMOft, IMII"' [ l&llt . 
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o ''Noelle Llhna Oano.:t," at 
oDietDebateat7pm in 
Kent~Kky Hall lobby 
o Student Blood Dnve •pon 
soredby"UpTII Oa10on" 
~ tri~ to4 p.w.m the 
o Relatl '-J' l.hljllet 101. 
UC J I at6: 14 p.m 
o Sen J1m Bunnmg ttl •peak 
atll a.m mthel'C. 
Apnl Fool\ Oa) 
1 .. 10 p m in UC ballroom 
TK;let,areS..'\•OOcanbepul 
Lha~ 1n LA 300 or UC l12 
o iSU lmernau ~ Pu!luck 
1Jm11C'rfrom.5 9pm. m 
Re,cnt~ tlaiL 
0 Delli Leite 
Toumamcm from l lpm. toO 
pm mthe l ntnlmun~l Field~ 
SJJnday 
mond._,a.J---1 
o Earth Day Ccidlfauon "'uh 
ke)note ~ J*)ter Rb\anne 
Quail~ at the UC 
tuesday 
o Oral! Show in UC cafett>na 
from 7:\0to II OOpm 
Adml'~lon i\ 1 
o l\.h hta!) Lco.: ture b:, Dr 
AlfredJ.Andreaat ~ pm m 
BuU1gThentn' 
• Joh I tpu (area fa•r from ;! 
to :l p m m ~egtm~ Hall 
•C:trn:mnattOrunbrr 
Orchc~tra performanct> at 
7Wpm mGrea\t<lllall 




lh }Nil II INIII 
llq•'lf<l 
""rlhtnt<'t<lnAII,._Iu 
IJHIM.1Ap. \l.tll\lo>IIJII..IIIIIl'U fund 11nd II 
'11\liNnd.trcpiJmwUiurJheth•rUannu 
aJ"O,:,,he lalmollan~l' 
IlK i.JIIIhl ')ttllkm l'nltlfl y Anu11t~ 
"''" hu't the ~H~nt Apul 2 m the 
l'nt\Cr'u~ ( cnttr B.•lln"''" ln1m 7:111 
prn ttlmu.Jm·hl 
llolu'1~ j, "''l'"n.ml In l..atlnt". ami 
10oh' n"t•houell"'llhthcuni\CI'II}ll'm 
munm an.J ~·dtl-r~t~ our m:h herita[!e ,.. 
'llld Len Culc.ku•n. ~tK.Inhnllltlf or La11na 
Stutknt 1\llatr• lh1>" 1he l.a!llltl 
Studelll l'mdn ' 1\11111!•'~ ~ll!llature 'l(~<;ial 
('\tnt" 
Tht>•JI'>IlhJilll \c.•ndelConbe "''" pm· ••de entnl•l111111cn1 a• Yllll a ..aha am.l 
languperftlfnMn"e 
'The e\ent pn~1mte• o!IC' of 1hc um•IT 
•lly·, ~·'re •.alue•: multJ.:ulturah~m." 
C"altkrun ~a1d lh1~ '' a 
t•f1flUttumt)' for•tutknn to 
kt Y,.llht1then.,hnare from 




e•rnt wilt \tnt> a\ 1 v.a) 
Juheljlrtd!heuni<el"\11) 
Ill •terrt•t~I'C' qmJ 
11eneratc a ~tter 
uno.ler•to~ndmg ul 
Lattnt)<; 
lr a ""a~ fur 1he 
\l:hOlll 111 j!tl UUt 
tht:reandlelle•e!) • 
nne that there'' an 
mitre" nnd re~pet;t fc.1r 
the Launo ~t1mnmmt) 
NKl'" ~he 'a'll 
An attendan~e ,,r 200 
dt>nt•. fa~uhy and 
mentbcf'o '' e~pe.:teU to 
snmmthekti\IIIC~ 
~ t,nn •J.I•!J'" 
8la.lr A Amy t.hn1n:lter 
~"'l';~l11WJ 
'Queens' keep old sound 
lll( I\ \U ... \(1\\Uf' 
\t•IIV.nt< 
""'''" lntf "II~ If,.,,, 
Jt"h ]]pnm~ ha, hcen hu\1 
la1ch 
Thc()ucell\t>lthe \tune <\j!t 
IJ!llllilrl't"' fatn~o.l Dc,erl 
')c"UHl,·· mdutlm11 a rt•nl\ 
inlltlo""'''""llt•'•-\\hnlllll" 
dan,,hclrcd'r·''lll l'he l aj!le• 
Oll>.!alh \ktal. Ylllll rclca•cd 
thc1r dc!'lut l'ca.:c lu\c, 
\oft lure ul Lunc,:an·, U\Cr 
-c\co.l lounpe \llll'Cf rnKllllllJ!!' 
"4""kh Ul\llt'l•cU h) fannliar 
o.li'\\11'\ed haiiYia,\ t'f ~n,r ~~:ui 
ti\IU!Io.iJ>TII!llt\\IICJ'II:I\;U'"'tlfl 
Yep. 1t'' '''" Queen' ul the 
.,lllflcl\gr 
lllkkeo.lfnrl-nlhunte,~ution 
1 he alhum'• h~hter ~1Ue, •· 1 
Ne,crCamc."re•eah the beau 
1\ to hultn!l •uth nn open 
udmi""'"'t-aOO 
(in.KI\) ~rwp heat~ buld th1~ 
lu•hmd1t"•Hilht1l1111Uelavund 
am!'IJgUtiU" Lhunnel- 11fgunar 
lh1l y,urL l2"e' the Queen\ 
l'lefll11">111n to not fallmtu any 
'!~•filp-cnrt 
All14~1lgsare~reotbuto.lu 
nt11. flow "'e ll togclhcr. !001\ 
''Sunil' for t h~ Dear· had :m 
amall ll!l O~:M. l>!IC' thJt ~ecmcJ 
to link the di\Cil\ 1>ne \\111f'hn 
ll). 'Lullabr('~" -.e.:m\ l!k(' u 
~uii<Xhon uf "*'!!'a\ "l'fK"Cd 
ltla.:tunplete""mL 
To place an event contact Regan Coomer at 859-572-5859 De~th 1\kr.~r· IJ•t •ear and 1he 
1.\cr,NMJ~ Knu"' That 'uu 
\re ln•anc." i1 1hcQuccn\uiU 
\I)IC 1\km tt1 thc1r dd>tll, 
•·Rall'd R." tl~ "'"'!! "flu\hed 
.... nh dipn~l lanai• 1\hln: l1a" 
811J fU1taJ h.trlc~ 'l\IICCie h) 






rc tin~ oJ. 
11m•t•llull 
tl1etfl'""l1 







1 he alt>urn·, lufl!l~'' "'"11· 
lolmiCtmc·, 111 the Wolf." i~ a 
hnlhant ·~·\ell mmutc rump l'l 
lUIId·rnl~ 
rhatminnrtktatlll\lde.thc 
albtim'' \lrangt\1 tru•·k " 
''1 hat'' a Ki ller "ic~ne I here 
Man"1lnl llll <.t>ng \lrudure 
that \<.'t'm~almt"'t "'l'l'nl! 1n the 
hand\ or ~uth a )t•un)! man 
l"he ~ht\~1c 11iUe ul uld hluc\ 
nl.lfriet.ltuufutalo.lu•cufe\jlef 
mll'n ta\ rod:.. n11t 111 n1cnuun 
l h•n11ne·~ dut>t "'1th nruJtc 
IJallelrmnthciJI•IIIIcro.uu""n 
thl\""nl! kmgofthe tniiJhle• 
- - ------j ~~~~·~\:~~-... ~~~01~0111~·~~~·;~" h,l, 71;e sojllure o}Lanewm :1· 
Ol'f!I'-Se.red lounge singer 
crooning,· IS quick(l' 
di,,Jiersed ~~·jioniliar 
distorted bal/u·ays of 
ht-au1v 
T .h e 
tt1n11 re~t\ 








~~In 11! a 
•tnnged 
11\,lrt!IIICfll 
11 ~~ then 
Guy friends help 
de-stress women 
lbl')' tkm't wunt ~.~l.lue' 
spend houl" JttllllJ rcaJ) 
bl'fore a liatr 1'1f ""~ tl the) 
I()Ol fott Ill JUih. but the) W'C 
ready 10ohen IOoOIIM.'n OO,t,, 
O\'t>rlhc~lktllli\ 
Tbey'reJU} fnrno.l• 
For • 10ooman. Ill)' ~.m br w. 
knov.ledJ,uhle 'OIJfH 111 
ld\ICt' The) nl.l) nut Lrn""' 
ttle fuhiOOa~n•lol"f()(tke 
liCaiOI'I, hll 10ohen 11 mhll\e 
W'lUii 1\\UC'•, b1nhtJJ) prt> 
K nh or dn.odmJ a min\ 
act ion~. IU)\ Lnuy, 10ohat 
they'retalLmJibclllt 
Guy fntnd' 11,0 tend to ne 
lc -~ JudJITIC'ntal !han ft>male 
fnr.W.l It )OU're I JU)', \IC"'~ 
offntnds ~~oon't ~hanae by the: 
breakmJliC'"'• of 1 nma un 
Correction 
•1"'111& t>re;U. \\hen confid•na 
m u l!\1). 1 1011111Jn do.~e•n't 
hJ\C!OIIIIIfl')lh,\lhc'lli!<ltell 
allhl\fllelll.i•,tke)llrtn'ta• 
llllfiJUCU h~ llo<ltltell\ prob 
Jem,, unJe,~ 11 m\uhr~ them 
01~eol the moo.t 1mponant 
rt'a\Oil\t•trv ""''man ll<'<'d' 1 
111~ fncnd ~~ thllt they tell 11 
'\1'31J,ht lti\Oo(llnlnl\h!l\llli 
lbildh;uri.IJ).h&\IOod mlkr 
teeth or ~\til 11 •ht'• luol.nl& 
nleptttm.tll) ""ell, her l{UY 
lnenJ 1\thtrtt•ttell her 
llo\Ooe\er, JU) tnend~ do 
L<Hll('¥ollhpottnhalprohlem' 
hw m .. tance. tl tht Ylllnl.tll 
a11tl IU) Ill' \JoUt tllitther, 11.11 
I">U1llfl'10t1 b) othtl'\ that the 
o.IOOI\tl.iJimlnii)Ot;lUf 
Gu) tr~eno.l' ~.~n aho be a 
pute11111d problem f(lf \lomen 
1n relattt'n"h'Jilo J ealou~y 
from I bi.l)fl'IC'nd I~:MIIrd IJU)' 
fntntlloi.nputlhC'IOoOillilU IIll 
d1fficult ~nuauon 
Rt>&arUil' ~ or JlO i lble 
pnlblemi, JU)~ arc an.tt:b~• • Y 
IOIIIYWOman'll lift> 'fhc.oy not 
only ...er>e 10 Jlle IMh ICl', but 
al-..llllll "'I)' fora llo otlllll to 
re in and JU t be one of the 
JU)\ 
1M dticufAP8'~ 84tlrullht Banda ""IIi h.ucl~ni:Ofi'Kdyu 
s.n.nb.) Apnt ~~ 2111'11<11llltM.n.hl11••u.tol1lwf>;,>nlwfllft 
IHt;e.."a-t•k>hlltlr .. 1Nrll -'f'\.rlll, Plff(ll 1N~ 
I• M<lOIIMl Apnlll .. lpm •IRtJ••ot•II.JI 
b..'Cn lun un.l ~"Ill''' 111,1 \car 
llnmmr hnotcll lt•undtll!l 
ha"''!Jihllt•llloiiiiiiClUIIa~>r.! 
wr. N1~~ 011\rn tmm 1hr 
Qu;,o~n' 111" nuJ.;- 1 ull<~hle• 
111 l'.mth~t· llt•nune·, '"'' 
teiCJ\e "111\C hi\ .J~\' "'1th 
Oh\rn 111 t.Hl'' .,.,,th•lllt hl" 
pre•Uil~\IIIIIN~a\hk m,otr 
l"ht• tllll~ ar.•unU. l)uc~n' 
ha•e .1 'h!lhll~ Jilll'lrllt 
oppn,a,h IU tll<'ll pcrlcUcJ 
'loner nltL uull 'I ull.,!'ll~' 
lu I'MJI~n hq1111' \Oollh a 
lJllll'l.ll.tl11\11t llllt"thltl. ,' l"hl\ 
LuiiJh\. v.uh M.uk lane11.111 
mem!'lcr 111 ()u~en·~ 'Ill'" 
!lltll'" .,,,np '"' lht> IJcat 
SnmJthnj! ,, !'In h~e {irrll Dulh 
hum <\t~h,\1\ \\ht!l' anJ 
1\qh!lhl"itii)!<'P.I.Imttnnt•ur 
pmmj.!. Dulhundl ~lllr):anha\e 
hcen IHllklll~ h~ctha 11n tlk:lr 
(iuth•• lv.m, l""l'''tl llut tile' 




hupdul halt> nt un~ctl;unl~ 
!he hf'l "'"ttlt>, l111k 
')l,h!t .. tJh,lrumthemiddlcul 
""""lk:rc u' tile 01\t>um\ '>l<lntl 
nuttr.w.L 
The pn.K.h.H.tlt\11 "ama11111! 
mdud"'!l the lre;~l-uut tt1lu 
emhra..·roJ h~ llnmme\ 
(if"C!"Illli\1'1 111111'111111 f1Cdel'll\ 
111\l'rnlpt~U h) lltiiiiiHC'\ ull 
111111 hattk and the 'l"'l! ~har11e~ 
tnn,tk·m"e 
lhc 1111h dr;~\1!-J~;L 1U 
lull..tl•c'''thatl\..etm>hle 
lhHmnc .lllt.ll·ntnpany art> con 
•!Jill I) \1 !llltll!, llllli!ltKJd \UA!l~ 
lurthJI111JIIer.butthe 14trac.:l• 
1•! l.u\lal-tc~" help 1he h'iellt'r 
lu..etrno:luly,herethe)llfe 
' l t111g Slu"" GtKw.lh\e.''du• 
e\ oot thi~ fCl'Nd """h '-1!\lll 
rnmuth of blut>~ "'a1h. re\er 
t>crntmgllultar.ruq,lh.a"nntl 
talllbo.KJIIIIC·Jd(lllifUttl\ 
~fomme and nunpdn) ~~I' 
¥oaHug goodb)e h• lhl\ ~haptcr 
'" t)uecn,· h•~tt>r) 
lf ch~•heen-cntiii!UI'deaJ 
cr, 111t>rc ~1111~1\t' Ylfllllljl and an 
e"remel) 10oell rdl,·aNd e~c 
<:llhtlll of ltomrnr·, 11r,m•l ul 
IIIU'II. fur )l'dl~ 
' l. ullah1e\" 1\ ~~~ t\l'CIIcnl 
~tcp lor Queen'. ano.l Ylhtl 
kllll\Ooo\' 1 Mn)bethclll.'~lt)ucc•r­
~lhum nught ft.<lure Rntl 
Ste\lart I ht:JI ht• 1•~e' ihe 
"'~" 
Movie puts spin on dated classic 
Rendition of 1967 film deals with interracial marri 
lh Httll"illl\ l "lt 
·(iue" \\h11.' \I.IIIIIIJ 
A'hh•n t.ult.ll<'t .111J licn11e 
M~~. J•;ln1tn.IJ111\ ultllC'U) llotlh 
ndttul"u' "''~.-r•••·~, and 
\lCilt'\ 
(ill<.''' \\h,!' tk!IH'' lrum 
the lllOl (iUC\' Whtl'\ 
CUI\IIIIl( \tl llii111CI'' Ylhlth 
,t.•neol ... .olhellnt· llq•hum anti 
')lo.lnc·,l'•'lll<'l 




lu rJI-rthe •tJLe, hiJih<"r 
than "Met•t the llartllh ... lht 
~tlupk l"'ulthcr illlo.l /nt: 
S.~IUJttJl"""'''""..._r.tl 
l he lilrn heJIIl' "'"h 
SilldJ.na. 10ohn pi">' MJe 
ti<ltJf:hter. 11nn11m1 Kut.·her. ker 
~~ohtte hl>\htclltl. ht>lllt'\11\h her 
r ..... rcl.ttllt\.,., ""' 
It·, reo~~.! I) a k1\e •lilt') ahout 
JCntf.tllnn.tldlflcrct~~;•·•llldthe 
I""- I 11\iJ.I lht)' k.&fll frtHII 01IC 
anuther:' "'t'\UI ')ulh•J.n,lhc 
film\ o.l1rctt•w. 11.11<1 111 a M.ate 
"m 
1he tt1\l!.c:pl u l 'Gilt" 
Whu\(',wn•n&!t> l>l1111CI. "'<Ill 
rrpr lur re r'plotallon It '' a 
rele\.llli!Of'lt III!Oda~·~ IOoOriU," 
he~''' 
'iulll\all ha lllo.t>L!Jrettd 
8;11~r-h"J1 II •od ll<l\1 
PttotoCrtdit CiaiJchontllrlui,S.MPS..P 
.W.Ion !Urtdtet (l) Md hlnM MK uar In Coll.wn!M PkturHII:ef~~KY Ent~tptlift' MW clln*ty OGYHI Who. • 
Stt ll o~.C.ot ll rGroo,e lla.:L 
In the heammna. the 1ud1 
eo~e m •aht 1hurk M.11. and 
Kut~ner ,. ,11 ne~er bLt> e~h 
other bcCIIIhC Ol the) rl' Ujlflir 
Mtc' JIC'I'Oillhltc' ' 8<11 * llh 
~IWIIH.al kerw - h •~ M.a. 
t..nlf'ldalll tn ll 11o 1th Jl.ot..tlerlli\J 
thet\loof 1hem pt1011m1 m l 
he.J lt'JCitw.: r. thf:o 11\I)Ud tl f the 
fil m hahten\ 
A ll r\M poo.~ tbl htyof iOiil llJ 
both uf the.r "' ''nwn, M.kiUIIJ 
Kut~hcr art lun:rd to re,.oJvt 
thell d llkrt'O..C\ 
Ahho>a•h ttw 
runny, both of t lll'~~t M.m hll\t> 
drh \·cred bclter Jltfforman.:t\ 
Kukher '• ab!.ent 11111to.i.!d \hllr 
lK'ter from .~,hill 70.. \how 
aOIJ Mar.·· wrt'lb'"" )'"' hvht 
bei&lted ~har -.: t er fwm 
"()r,.un ' H e,cn 
lopPIU"t'ntrn thl\ filn1 
0432.tif
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I ~~~'"' ttl<lt ~·IU are an a1 id 
rt'~~t.kr nl th1• ~l•lumn. '(I 1 
thouJ!hl that l"d thm.,. )OU a 
"~ 
l thoofhllhJIH>Uileededtll 
koo\\ that a lncnd ul nunc 
"amcuptntn<'liht\\etLaOO 
Ultl)!lillLIIatcd me. a 4113'1 
j<lllrnah~t. for "'halc1cr pan l 
m!J!hth!lltpla~cJm t>rt'a\.mJ! 
)OU dn.,.n th1~ 1pnng ··[can't 
•tand lhJII!Il) Guudjt.tl." he 
IJidY.nhadcllb.:ratelaugh 
But Ram. I a••un:d hun 
that I h<ld ""pan m 11 I .,.a\ 
•hod.c,talll.l ~ ... <lo.lo:rt'd h) 
•u~h nn a•rcr-u>n \nd then. 
•udtknh. 1 v.a., '"'U•k \\Uh 
... ,mJ.:ral'klU.•ul1tD,J I I1alc 
'<11110: pari Ill 111;11.111! \IIU 
un:d fU>tllrnl' 




,,j '""r lu1111~ )HVC and \\Ill~ 
hamer' I'm "''' 'un.'. 
\un~thmllt<>l,lmt•thiltlnlu•t 
hJIC' lx't·n Oh V.d<l. til-It \\a~ 
\OU\\11'11.tll' 
'')U'·"•Ith.uthton~o.·,h.t"a' 
rc'l"''"''""' "'' th•· m.:~, 
\ml'n: 111 '""~"'""a'l.;,lth.; 
\J!llc'I,Uililn hiUKitlll< \t>UI 
I~ \.;ar o•IJ '''11 111 the •hot Jt 
\t~illlll'tlllll'l'\1\'\\ )<IU\\.tlll 
..,,Ju,tni('Cth\'llh\.1\\, . .,,n~ 
ha\1!1J ttt\ \<'UI f,tl\111\ lk 
'urel·~•l,<J..a.J IJ.orn 
I .an 11ft d,•rh th-' ""' 
\\CO\: C\fll<ltttll!f httn tiN\ 





It ""'dcl~t't rn~l·· 1111\ 'e""" 
lnt ~·•u hl('\J'.'d t•• 1:>c a rto.""'' 
'"'"' "'h•k l"to.·m11 ll h•!!hl~ 
r;o,l.othlcr.; 
)oullln\\.fll\lllt'11ltll> I' 
n>n,•n ""'""'"~"- \la\!lc lth.t 
uhk '"" 11l••nJ the ""~ 
\l.t\l'l.:\t>ua•t.,·Jnk'.-,lwuiJ 
I .heat ••n m• "'tc anJ l>u~ 
ho.-r•h<•u"-'"''hJuttl)lr.•rh 
m,orv th~t 1!11 h1Jtnj: !rum 
tho:IH\ 
Ill"'· \ou '"uiJ ha\~ ,,,~.,.,! 
1111." \hnultlltmNitnm\...:11 
\\ilh 1II<:!!JI j1crh>flfl~llcC 
cnh.utunJ .lruv~ lrtllt ~'~" 
&•nco~,ttth..\att""'"~ethtnJ 
..._rapo:J \f\>11; the l>o>4tnrn nl 
m) 'fltlc~ i!nd d1.1..._. nn..: t•l 
th.:nt<"thJII••.,e.tn: .. urJ•m 
1111 "' 'f'lll'l' ~ 
'"u ma\ ha,,· "'~nl. I'm 
11<14 'un: All <ll thu thtn)1' 
lftl'•nl\ 11llq:c,J \ll<ltot.•".k . 
"-m,·nuul' tk> nut t>ll<:n Jr~., 
lt>n<lu"""'ha\(\jun.tllol 
tht!.C' ~"'"'''kl"- u•tlltl11l "'' 
dn"-'t••a•·th•·r 
!1.011\ m\ lfWI tl ~t>u J,J 
a.•lii!>JIIIl'"'<'tetltll.t"J\ 
th;~thJ ('UI)IloUI11.1ollloUI!h 
I"'" nuY..I•·t n~ ...a~ that I'm 
>jlt'l') I dnn'l rt'~iill 11. hut 
that'• U<l C'\,U rl<'lt ltl t~J.le 
n'•plfl•lt>tltt) lclfm) a.:tulfl\ 
H.x~. lct II'W J<l ilheaJ 1111.! 
llf'l''lo'tUC"iuJIIIIulu•fC'P"fler 
j,,j~ ""-au"· I'm 'Urt' that I 
.,;bn't the 0111) llfll' !hat }OU 
"led ftlfJUtJ.an..:C' 
In tbr lu!Uf~ llk>JV .,e ••n 
"'f"~ all ul thl• nut l•n~u-.c 
11\allllbout thtl..,h..n..ltlw 
till Jfll)' vi 11'11: ~f'l>fl.all)1U)' 





tlll .... .,_, .... .u 
...  _




Malt Steffen A Matthew Oa nle.I!J 
___ ...:.H...:.\91"!<11;<) 
Norse swept in home opener 
lh<: '"rlh•·rn Kcntm:t.)' l'nl\cf'ltty ba\tl-all 
lelll\1 \\~' ,.,ept Ill- tkttthlcht•iHkt 1!11111" Slltlll 
Jt~ttph'~ Uunnl! tht•tf ht•me npc:noer M.tRh 26 
l'httir~llanlf''·'"l"'"fJunapt.••imcnutt- h>r 
th<•Nur~ lea.lnlt htllt·rKt>rylt>t~rfYil\lllf led 
tul<"tlttrfkl<l m th•· ftr•t mntlll!lnt.ll!n.JeJ up 
'""''"!! 1h•· purnc·, fif'l run .,hen Joo 81k:~ 
ttn>Undcdt•ut ttllh•· thmlt>a~111an 
NKll J>tlllt.:r l)t'rnk Mne\e\ n•lkd lllt'!lf. fl(l! 
ull<!\\-itt~ a htl Uuttrtl tho: lif'lt thret" 1111\tn!l' 
Mue•e -«•tt<·d reJM.h 111 h""Cflllfl hi\ tlunuu.tttnn 
\tnllllll t•UI th•• hr 1 t>aucr he fao.:cd m the fiN 
11111111)1 1>..-l,re ~~~~~tnj! \t Jt't'\ L U~! Uarrett 
\t ''""'I'" • h•tl,.,e,t Y.tth a •m~k t-~ Mtke 
\t<''" \lttt.·\~ II'" tit< ne\1 1'-'ller tttl\ t>tt ,, ny 
t>,dt tulo-ft ltcklho:lt•f't.'• \ctn /1.\dl!!dc •m11.1e 
lo>...J.:Jth.:ha-.c l••t ..... ·t>tl'itnnlrl SnK>Id. pru 
<a'licd ttl •IIIM.k II 'llll!k hl rt)'ht field to ('Ut 'il 
J,-..:·, ur ~ t lhe ,,,,...II"' uut ,,r Jilt: innrn11 
"'thuut Jll••.,tnilantttht·rturt 
1\Kl' haJ tt dtalll:el to n•me ha..k anl.l .,'" 
thci·""''lnthcl>o•twrnnlthclifthtntllnjt:. Jnr 
KenJ,,n Jtell ;t le,ltinfJ.,ul~ und "'a•rerlat;edhy 
fltlll:hnmtl.;rJa"-.riNtmrup Ntntrupad\111t:cdto 
thtrt.l t>a..e h•llt•,..inila hunt unt.l "tiU ptto.:h, anl.l 
rcpre-enlo.:tl tht 1~11111 run alth1rd l:>a'c \lotlh tlf!C' 
nut 1 he """e l<IUIU tint (Uptt~ltlc 11r it h 
l tt~rj!llll•tlllllllotOUIP.IIdiJockn\itljiOUIIIJieft 
llciU 
lh<· •e•cnlh lllllllli p!'ll\ttkU um>thcrrhan..(' 
lo..- tl1< N"'" '" '"' "' .,.. m the' ~~~m~ Air' Flank 
and I\ I 1!1 \\a~c,.., C"ll<.h rl.'i!Lheo.l l>a« '" >tart the 
tnntnp. (,rqtl'a, .,a, lBt!eU u 1~•n tn pmlh htt 
lo<r Jmt \t>lf'l· 11not 1111~ htt h~ p ptt•h tu to.aJ the 
'"''~'' .,,,h ·~}<;"Ill 
wa flll'tlln~ perf~ ll y In ~ha lluw ten fidd •rMl 
.,a~nhlc lodouhlc \\ apc,...t•lf•t~t"!dba.,...hJ 
cnd lheJPliiC 
tlf"'C ct>lK;h Todd Ar,akm \aid tlflC ufthc t.ey• 
10 '"~~c~ thi• ~a .. nn .,ould tJC J!ellinll clut, h 
hn•. •nt.l '" fru- lh t ~ \l'l~nl1 it hil'n't hPI'J)f!I1Cd for 
the tum 
1 he ~JIIIC thtnl! ha• happenel.l all )Cilt." 
A\l lt•n aid. "We'\c,ot tnhtlllollhrumiCn m 
'>l'OI'IIIt! 1""1\ttlll \\e call them moocy I t !:>at~,' 
a•l<i .,r lalt.ahoot it arMlwnrt. rtt tt tk.!pCfUII)'t lll 
haJ>PCn·· 
h llnk \18~ lhc lcadin11 hitte~ for the NUI'e in 
thl'fir.IIIIIOC.JUtnl2' 
Moc\r~'rtton.l.,cnt ttl 1·2afterthc ltM; hc 
•trllt.~ uut fi•~ 1ulll Y.lllt.cd thrrc. tllll)' J!llt111 up 
fi•~hth fvrthl'cnmpletc(llltlK' 
I he kam eooldrd \Ct.'rllltl[tetthc t•ffoen~tNI 
tra..l m the: '!C<:Iltld ~!am~. colb:llnp tllll) fnur 
htt\ant.llmtnllfl-0 
NKl. wa~tr.ultn(IOOI) I llt~uintl inlnthc \C\· 
cnth mmn11 hcfnre St Jrc·~ .... ured thret ruM. 
bln.,.mp therauiCopen 
lh~~ kd the Nur•e Ill htlltiiJI! the <.CCOiliJ amoc. 
o.:t•llet.:tlllf,I\1.\Jhtl~ 
With the 1\\U IlK~~- t h~ Nor;c dmpped to 4 !'i 
'"'the \Cit-.t>n arM.! 1-1 in the GIVC St. J oe·~ 
\I D)' un..kfeateJ rn the Gl V(' wtth 11 6·0 rtcortl 
"!'iii Jue\1 i~ IIK"e 1-~ 11 Llut>." A•Hhm ioliU " If 
we .,in that fiN ll.tmc PI!Dtn<;tthem,.,c'd ha•e 
h.ldal>cttelatt ttudc rntlt<!..a:uno.laame" 
"Our ~nnfc rclll.e i~ \1:1 l>alan~cd ,- A•nlon \H id 
It (.'(1111<!~ dtMn \U .,hn 1.10<."' .,hatm the l!U IIIC\ 
Our pu~hmg i~ Jt!Oo.l an<! "e pta~ a' ~ood uf 
tklt~n•e "' IUl)tllte m the ~tltlfcn:ncc 
The Nnr'C' h.:n~ four hil! !'lllliC• \\ollh l W 
Parl\ti.ICO.:I>IIIIIIjl urtht\ llrt:Cketlll Par~'ldco.:ur 
rently ha' the 'll'wnU lle't GI VC rtt1>rd. and i~ 
c\pcch.•d tohetlfli.'Ufthc tnptcam, 111 thcu•n 
felt' t t.:ethi\\Ca~o~m 
811Jf/Ph Jlog• '' 
Oerrkk Moevn rec:ordtd five strikeouts in tnt lou to Saint .louph's 
l.t>ll<'r)!.lm'tcrretluptnthl'rlutc.,tlhadtatt.:c 
ltJ ~et the 'l;oti"C t>at.t. mItt tilt: J13tl1e l..i.tt\Crguu 
htl .tlh t..llltn kit ficld.l>ul ~~ Joe •••utficldcr 
!'he~ lu•t u lut 111 (lrat.IU~ llull.·• ,\,alun •<ttl.l 
f~)'ll hciiJl>Odteam \\ ~ tlttd I0\\111 ">~'me 
h<lmegJilk''nnw 
Jhe ;!On~ Cm~tnnatt Rnl• 
Jl'l:,ltalll"•n>Jd• <\ftcr)CJI• 
••I 'rd'lllll.im~·l.,r the tmun.• 
t~ H~J, made mun) t•ll ~.t 
"''""""c"mauattentpltnhc 
~llttljl!:lll!\e IH!\\ 
\\nh the l.lq•a11urt ut tt•II!J 
ttnw •twn•t•'l' anl.l lriin..ht-c 
~"~'''''n..' lliliT1 l.art.m. tilt: 
Re'-'' n"let i• no" • t>k11J nl 
\nUll)!. J'h'lllt•llll! flll"•I'Cd' 
anJ •~hTiin n.•l•• pl.t~c"' h•lf'lllt-: 
tn hn.J tilt: n~hl lnrmulo lo•r 
,., .. e,\th!'...:-.t•<lfj 
()u~'"""' at-uut the lrolfll 
uth,c \kJtl.ottnnto>"'llllllll): 
\\nC JII•\\CI~d th" 1\tllh:r 




a~cnt "11'""t' II•Lttlrr<l ''" llt:.. 
'7 \\tth th. "I!"'" "' "'"' 
\hllolfl tn 11 thf\'~·h'• \.!~ ~ 
rntlhontkal \hlt<'n. Y.h•''f'l:lll 
IJ't >eJ~t•n ., tlh the l'htiiiC\ 
.... ,n '"=l•mn11 ht ,,.,~,II''''"'"' 
th~ Ht'lh' hlf' •t.ll1l'l~ 
\1"1 \l~rto:ol thll \\lrt[•·r \\a' 
lonncr \11aho.: nn \n~d H.tlll<'ll 
()rill ()111/ .... h .. .,,,,,., .. h,d\ 
•U•H""tulll\ \tlilht:tm. a•er 
aj!l'J I~ \\It\ l"to..tii<'CII .:'(Mll 
un.l .:!nil H~tuntm~ 1<1 the 
HeJ, \lJr1ttl•• flll.rtum \\tlllll' 
t>~ul \\II" HI. "h" "~' a"'at.k"\1 
\\llh a ,.,,.h.·•r "'" ~ rmllt<~rt 
l'<lll\r.a.t UunrtN the ult "'-'"'"" 
\\ 11"-lll .,a the 111o t "'"'"'~nt 
'tJnl·t ln•l!l l;a,, )l'W"·, t~um 
.,mntn!lll!!.•lnc,.Jc•rttth.t• 
trt!l' 11 ~ ~~I H<\ lht.· lutJJ1h ;an,J 
htth,t.tr1HIJI'""""n'.,'"!lc 
hlkJ I>\ Ull1111\t11tC' \loth (IU)\ 
hotseat 




an m\•a of ~1\',tt emrha"~ dur 
rng the ufl•l'll'''" <lt"<:l 
llaom\ (!t.t\t'' 1>.1 l>t.'l'n tlw 
unh '"""\,111tt>l tlu•pot\1 'l"\eJ 
al ~car- l>ut tttJ\ t"-'" ;.!1'1 '"Ill<' 
hdr tn•m the ~tJ!nnt):' t•l tr•'1.' 
aten" Ben \\d>ct. ll~lhl 
\\e~thn• at•1l h.c111 \lth~cr 
\\t-.,lh~•' Jt>J \kr<l<" 1\tilnl 
In th~ HeJ, a!tc·1 1-rt<'l ''"'' ill 
the r~-· ·'"'' allthrn· 11\t n .u,· 
Ill tll<'ll tl11tltlottlll c .. ,, .. , 
\\h<lh,~<la,at<-..tl>t.·t-ll'a'''' 





Outhc ttltcn•"c '"'' .. tth~ 
hctll. tho.: R•·•h !"'".._. 'P'""hh 
\lll<.'tlllllt.•lllt"'"''"'"'"'"'" 
ttl' amllntnm~ lclif'l.' l.ut>el 
<Ultlflc\\l}.l<ljUtretltreeapent 
Htdt \utihJ \u11h.t. \\hn "•" 
111 .dt t.tr 111 ~001 ll.ith the '\an 
I rJikt•~•• (oiam , h.,, ''ru~t~t.'J 
ttll.eUUJt,lCllt\erlltlllrl.lt\111 
h.•nd mttrr~ that hm11co.l ht~ 
!""'"''""" 1,,,, 'O(,:,t,<'n 
ll' \n~·ht Juneno "ill -un '*' 
\o'\;1111<1 t>.t e .tthl h.J ltc~u t•nc 
the mt"'l u>tl'l't•nl httter. m 
the Red' hll<'lll' <lH'I the 1''1'1 
\~.t• ~u•l a h.tll 
\.an ( ·'"'-'' rc1unu at IIH 
b.~an.!t'~'"mn•o•ll hr. I'<' t 
-.t-atntnhlc\l'.lf•\\ht·nh,· 
h. I It'll ~~I. \\llh 'I h<•IU~ I'Uil' 
""I <N Rill I ttl<tlh lt•otllur 
t. "' I Hn 1-<.·htnJ tht· rlut~ 
~ '" lwt t tHut• \\h•• ''~''"" 
.IOnt::\aJ ltllllitllll<dtl\1;11,1 
'"'rth<.'"lt '•n.ha •l'l'Jtl\ 
mii'"''CJhl'llllll1'l"'t'n>dul 
un•t•n• httlth•'l'·''''""'a 
''"' I he Red ~I"' I""<' IHur 
<ju.>ht\ t~itthdJ,·r<. tht• loell•nn 
111 the N~tu11ti!l I,.,, u 
1\:rhar• the l!tl:at .... t dtlllltn 
I•~ nt.lll.t)!<'l \).t\< Mrl,, tht 
'•'<111m \\ttl l:>c rn.•llfl)l ""~ 
C\Cf)t>lk'•tJ\,h.tj>pl .,,thth<ll 
1111\t>UII\ t>l phl~tng\tnl\' ~lltl i 1 
1-ut """"'""·'''''\ thct•· an· 
<ltlh tln,-c: tiiHh\'ld 1""""'11' 
th.t \~II 111: trllnla1 o•n.- !tnt<" 
\d,m l>unn \\til ,t,ut 111 kit 
lt.-1.1 <nnttn 1-.~o.l tlt..rwtttn!l 
•IH'I'l lu~h· ttl holltl'-' 1\tn\ \4ft) 
aut! Kill till~ I. l>ut Jl'u la\t 
Photogtaphtootnbuttdb'flhe(W:ltltlnatiReds 
Ahtalthy KtnGtilfty Jr ln ttntcrlit ld couldht lptMReds in l 005 
"''" ~mliet.l\\ttllt,\H'ah-" 
n~" '"""" tht~ 'l'-t"'" .... uh '~' 
er,m lr<"~' ajlC'tll '1)111<'~· lue 
R,ltl<IJtiiltnfOicrJtlhtroll-t~ 
R.tnUo~. Y.hu h." •pc·nt Ilk- lt•t 
\1\ """"m' \\tth tlw h..m J' 
Ctt)Rt>)ah,pmH\It'11111t>l ,,,, 
htllt) '''"1"'"111"11 th.tl ht 
lal~l'<l <Ill (H!HI.II •l.oU·t 
•tn..e A.lll\11 Ruur}te H.u~olt 





,. un «I .t tl<'l• 11\Jtnr lcu~ue 
ICo ••td 1tl j!J~ ln~l'tlU\' 
h.< Jill \\Ill ~l.ttlltlllt!ht hdJ 
·"'" .... ,utw l·~'lrn~ ''' rl.ll '"' 
h t ~"mrlllr: ·J-..>11 m thtce 
~l~l> ll.tiUm. "hn l\ II ll"l) 
•Jt-thk hm .. t .,hen lull) 
h,.dth\. ntth ha tllt•\11 Ill 
lltpro•\elllthc\ollltiJI:IICt'I,H 
~urj:t'f'\ u• "'~'r" u~n Tt)lht 
h.tm•tnn~ h.t\ 1•nl) tJia)etl tn 
.."!110nlat"'''thlc41!tlfJillC\ 
n\~r tho l.t•t thtrx ''-'·'""" 'the 
•..ttln~.~n ... u.nt..,"n•ulrl.t) 
ttli\lttlt<'lhl\..eU'-Hillt\\iiiVMn 
l'c·nal'.;n.t.\\tk.ttlotUmh.:U I,t\1 
\C.t\nn llh•·• (in fie• ·~ tntury. 
lnt ~f> httttlC Nll' d.ll\1 !iUllletl 
111\l.tnt ,.rc,_ht-tlll) 11, ~ pla•cr 
that lilll tlllp.lll u ~arne .,tth 
Htle,\\ltlfU!thO:hJI 
i\t •h<•rt•h>Jl tho· Rc·J, \\ttl 
ffl<l>lltlcl)rtl4Jh'"'-:l"'•lllho. 
II~~: 1-t' ~'t 'I'~'"'"' tn the 
""tlt<•lollln<lf" ohh th .. ·emtrr 
<,1 Ill\ IC\IliH~ tmllln\1 the 
h utth <•I «'lll•·tlldJ,·t 1\.cn 
lottll<'l It tiultq. \\htl" 
I t If tilt' H•"-'• Itt be "''~e\,ful 
tht. '-t'J'o(llt, the' mu~t 1:>c ~hie 
h•rrm.tmht:alth)lllt)t~~rlun,: 
l'i.t)ltl~ ttl Uri<' 111 the lilt"! 
~~~nprttlt>t' '-'"'''"II" tn ,til uf 
John Rtn p; \\ht,h r'loo!rtho·tn "-l'IIIU•~' 
l'flt\e!'.JI\- rl\<h(t \\ltlllj \UU •1ft!.~ \1\t\ 
~hane (,urdun : 1.>..-ltllll<l) iJ~~~ot•nt 'i,,t,, 
lle,;au ho,•,-...m,,t .. rtht.<tcn,·• (o~,~t.h 
A•ahlfl let 11 ~•Ill \ctter t •• ~e Ill' tl-.. llt< 
~tlle)tht'llf~rtiJ\III(.tltt•lfnto~.o~n.llh 
JUII dn.'f"! ht• N!.~ •h•'<tlcL:r MJ •\\IIIJ' 1<'1 
thc.<tent.nn~ •) hm•· I \\o~t~IJJ'fo>lt.JI-1) Ill I 
lhl\l\0 hnna .. lU[llo dt.a.nf•UJ"IIIt<l •lllh 
htm"'" 
J K: \1,- htJ 'tlo\'UIJ )UU "'~I\ tlw \:lo.••t hilllllt 
J' tl,hcr' 
1-tG : It '•J'fl.~hl)'a\tM11phtt\\t'l'Utlk'an.t 
St1ter I pla)<-..l•hilf'l'h'flho.rt tn) tr.;•lun.ill 
)eill I' d J'f"t>l\.thl) ~0 \ltth 11\t, b«11U I' Ul 
moi'I'IIU•ntJI.·thtlln 
JM: \\ ht._ hirt•hllliiii\IU)<IUili\Cthi·h.uJ 
~ll tnlt'l 
SG : II )•tou W"t: t•!~nlJ 11l><lltt tht! r•tdw:f'\ 
ddlnttdy h. <"Ull) tR.tn ·II) lit'• hum 
Tntmy anJ I y,,•nt ,.., lt mu), ""' I r~<l ua 
httnthc nMNh) fu lt thft hUnllfJ"n 
Hd 
o~\1,, -..·a,.\11 etllhn~ 
tl~<: rtiiKI. ho.•'ll hJit' hi' heiiUj>lt<>riC\ tott 
.,htlc .,~ ur,• ~-•1<1111 Umn••t lie h•teo• lu 
~ tl tnll•l<.l don'tlttn\\ \\halt\" 
Jl{ \\ ht<h htuer ttl tlk' IIIIC:U jl .,,ttild ~<lU 
h"' ~ l"to.·n,·• dtano.,·ut htt\llljll hnnk' run 
thmht<n' 
..,( ,; l\\tli<I•IJli"Nt-l)•.t) d~.tllltNmtrur. 
th, llltliJ I h 1\l'll t ...:~·" nltkh llt.,.,l.'r lmm 
hun 
JH ~ \\ hu \\tlOIU )<11.1 •ay 1\ the be<.l dano.e1 
•lllth•t,·.nn·• 
\(; : l'lo:lwlld~ Ju11 V<ll pt' lie\ a l \\~)• 
<l.otlt:IIIJUitiKUUi!tloUIIIntl.,ho.·tiC\t'fY.C'I'I' 
nn tilt- lllolll 11~ Itt. , l ,h<•r and tne\ to 
tl.ull.e It t.\' htnl~ll nf the- lime 
JM: ()n HlU hJ\C' ~II) • upcr<.\t ll\111\~ 
\(i : I ·~ b.;en Y.<:.tlliiJ ttl<: .... uk' l'nntt)' 
Ull<.lcl'\h lll ~tl'lt.C l' \e t'oo:c:n 1 lrt•hnwn 
!...'-Cililll. thrre" "mJ'I)' nu 
rroomlurerrnrlll gettmgttffto 
11 •lo., ~tan I a'l \Car. the Red\ 
\\ere Ill fi!'.l [l li!O.:~ Ill the Utvt 
"'"' rum~ tnln tht \1111\IIICr 
nll.ttllh•. t>uttl~u lo.~~.l1>fpt1<h 
lltildcrth~:IIU)thtup.,,thtlt.:·m 
and the) ttn .. hnl tn f11urth 
t•lac:oe 
l ht\'-C.t-.t:lfl\lotlh~ h llkllt<lle 
l'lldlln)1 d.-rth 11n..t a dc .. em 
hlcndUI )IlUIIJJ'IJ)\'1'\U!M.IIC\ 




JH: Wht1 h•t 11\ tu the .,,.,f'l.k,t 1"1\ ¥.ut 
mu•t.:' 
\(0 : Ptuh .. hl) J•~~t lu-nditll 11, .t.,,., h 
h1 hr..Jf'hi>ne•llfl"-et)"'hc-n·~~ot'l'l Ou 
JM: Ctlllntl fl ln•m thr \h.tnll\11. ~\ frotn 
ht ~h "-htitll. d.lld 11o .tll iiJ thr No. I\ , tlu 
)00 thml thiit Y.a~ .)m \ mJ )0\Jr frt,hmllll 
)iAI"'' 
\( i: Wd ll h.,.J ill'H'rbcc-ll ll!t)tllhc--r Jium 
t<-t:1 1'1: ""' t l•n 1111 v. ho ·k ltle. 11n.l I ~llllll' 
Jth&-)-.nO:JIU•Illlltllt\cmc/li<t II 
• II tl\lo.t• r~tu~'\1 
... ,_ 
flluMr ShiM Gor"'"' li Milo~ Ilk 
""'-MHCM! ftMIIMtNofMIN..O.MtNM 
ah1r rMO'Ifling hom TOMmY Jolwl wr~ 
0434.tif
For part-time Package Handlers at FedEx® Ground, it's like a paid workout. 
The work's demanding, but the rewards are big. Come join our team, get a weekly 
paycheck, tuition assistance and break a sweat with the nation's package delivery leader. 
Benefits and Incentives . 
,. till. ' ~ ~ ~ ,) 
• Tuition Assistance 
• Career Opportunities 
• $100.00 Sign-on Bonus 
• Four Raises in the First Year 
• Paid Vacation and Holidays 
• Medical Vision and Dental Benefits 
Qualifications: 
• 18 years or older 
• Must be able to lift 50 lbs. 
• Ability to load, unload, sort packages 
• Part-time, 5-day week 
• Criminal record checks done on applicants 
• Shifts will be late afternoon, evening, and overnight. 
• $10.00 to $11.00/hour Starting Pay 
All shifts are approximately 3.5 to 5 hours per day, 
five days a week 
Northern Kentucky Hub 
11000 Toebben Dr. 
Independence, KY 41051 
(859) 384-5825 
Take 75 South to Mount Zion Road Exit 
Turn left off the exit. Cross route 25. 
First Road on your right Is Toebben Drive- turn right. 
Follow until the end. Apply in Recruiting Office. 
Applications are computerized 
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Y· Jusli n Robcrls and Technical Coordina the emplo}·cn something 
Northern Kent u<.:ky 
University students look 
ing for all sorts of jobs will 
have an opportunity to get 
a taste of what's avai lable 
in the local market. 
Jhe Career Develop-
ment Center and Gate-
way Technical College are 
w-sponmring the annual 
NKU lob Fair April 5 at 
Regents llall 
Students will be able to 
speak face to face with 
representative~ from over 
100 local employers seek-
ing employees 
~ I he fair features jobs 
for whJtever the student 
is looking for, ~ so~id Karen 
tur for the Career Devel- to remember you by 
opment Center. •tmpluy •walk around and talk 
en will be looking to fill to as many people ao; you 
co·ops, full and part-time can,~ she said ·You never 
positions as well as ~~~ know what companlt'~ are 
sona l work. There will be looking fur, and it adds a 
some sort of job for every personal touch Even if it's 
one there.~ just collecting business 
Employers understand cards, you have a name to 
that students at NKU Ira ask ror when you cont<Kl 
ditionally work while at the company~ 
tending school Thio; give~ Northern Kentutky 
students an advantage University has been hold 
when they try to get jobs ing the job fair for over 20 
because the employ·ers years. Re<.:ently more than 
know they have had expe- 1,000 students and alum 
rience in budgeting their ni ha"e walked through 
time. the event. 
C hinetti suggest<> that -when we stt~rtro there 
students dress profession 
a lly bec::ause it makes a 
Photo IllustratiOn by 
•~ t n 
tuesday, april 5 
regents hall 
2to5p.m. 
Dress for successJ 
By-
:<lu~an lug,l/11 
\\ ht'll II U)llll'\ In IHh Ill 
lt·no~c•\1.<,, appt>ar.mt r r<~n 
malt· all ttwchlh"H·nce 
It\ no "t''Hl't th.u mJnv 
pt•oplr, ,,., v.-('11 oh t•mpl.uy 
t'r,, dn lt'nd to. ·,ud the 
bnol b\ 11 I'Wtl nprt·' 
t'nt )OUr dl I• ontdlll14h 
~[ rJn In\ U\1.11 cum 
p.:m\ for H'Jr,, (,Jr) Ri 
lt·y, uv.;nt'r ot (Jh;(, (on 
'trU<tiUil ~,.ud •1 v.uu!dn t 
t'\.-t'll hart J labnrt-1 11 thr.:) 
v.t•rt•n't dn·,\t·d tht-1r '' 
I h{lurt>d th.H 11 tht>y rt Jll)' 
v.antE'd dw )Ob, tht'n tht•t 
\\()uld tn In 1mpr ~ me-, 
R1lt·y <~oa1d 
ldt•ally pt>uplt• "'"1.ald 
, bk> to beyond itp 
pt·ar,.nu· whu1 dmng .an 
11111 \ V. tHit I ,It tlu ,n't 
J[ -~' h.1pp4 n. "'' dre" 
to 10\prt'"· t'H'Il Jl YOU ft' 
!'~ling tu d•g d1t1 ht' tor ,, 
11\111 
\uu might nut be ahle to 
cnntrnl HJUr nt rH'' \\ht·n 
a ,,,o, on the hnt', but nnt' 
thmg Hill <Jil (ontrnl " 
hnv. Hill luul Ht-lt' art' 
"''mt' lip~ on huw W drt·,~ 
lor tht' UJxc m1ng ,,,ot',P'l 
ur .1m IRit'f\lf'V.' )t•u 
m1(tht ha't' m thi! luturl! 
fu1 ,t,utt'r,, to~lo.e J 
ho\\t I«Mllo. , lt.>an and 
'mtll tl .tn . 't'\ r r.•• to 
1111 1nt 1"\lt'V. loMtllng ltlo.t> 
'uu\r 1u~t ~ot out ol bed 
nr mtlhng hlt' )ttl! JU~t 
ol drunlo.en 
~~~ .. rP. 1 <. .d hv" mt' 
1 1 .... ) .. ptu .... ht-n t 
h rnplmJ tn t(,t'l o1 juh 
ClUYS. (tt"t nd of that five 
o'doc].; o;hado.,..., and 1f you 
do havt> fa(la] ha1r, leep 11 
v.ellgroomt'd 
Thinl buslnessman. 
Wear a su1t, sh1rt and tie. 
A black 'iU it with a but 
toned, wh1tt' shirt as good. 
In ~eneral. your clotheo; 
\hould fit corrt>Ctly As for 
ynur o;hcws, tenn1s sh~s 
art' not an option. Go 
v. 1th o;hmy dress hoes 
that match your u1t. 
Lad1eo;. try to fix your 
h.ur 1n a professtonal style 
and gu light on th make-
up 
lfyourgoingtowear nail 
polish. it's probably a good 
adea to go w1th a cW:!ar pol 
l!.h St) 11 wvn t clash with 
0437.tif




A lob Interview could 
make or break you nn mat 
ter how ~trong or weak 
your resume i" W1th pu 
tential ernploy('ro; corning 
to the job expo Northern 
Kcntutky Unh·er<;ily on 
April 5, then• are 'iome 
imp01Lant tipo; to consider 
v.hen gmng for that job 
interview, whether it Is a 
~ummN job or the fir'it 
10b out of colleg<' 
The hr~t thing to do is 
to b(' \H'Il prcp.~rcd lor the 
illll'I\'ICW. "·It Y,tnkOW'iki, 
L1bcral Arts Co-op Co 
ordinalOr 111 the Career 
Development Center said, 
"\uu want to make su re 
)OU han• a polished re-
\ume that Is ready to go 
You a lso want to have a 
nkeoutht towear,andyou 
want to reo;earch the com 
p;my you are interview 
ing fur ')U<:h as goals and 
till' rm .;ion sta tement~ 
Yankow<;k\ adds, "You 
want to be polished, look 
ready and ~ound ready~ 
Onc.e you have a pol 
ished r<"<;ume (for an ex 
ample, Set' below) and 
you are pn~pared for the 
intcn.:iew, the attire cho 
5en i~ Important lhc Ca 
reer Dc\'Clopment Center 
urges student~ to dress 
fm the tob \'OU want, not 
dress•ng for the job. Stu 
dents should wear a 5Uit. 
Men ~hould wear a t1e, belt 
and dress scxk5 Women 
should wear a suit as well. 
Women should wear hose 
and dosed toe shot'•- At· 
tire is very Important 
when going to a job inter 
vlev. Some studenl5 with 
a good resume may lose 
a job to someone with an 
average resume but more 
appropr iate attire 
While the c. hoice of 
clothing makes an impacl. 
your 0\:cra ll appearanl.e 
is just a important Men 
with facial hair 'lhould 
make sure It Is trimmed. 
Both men and v•omen 
should get a haircut prior 
to the internew Student 'I 
'lhould also watc.h their 
cologne or perfume levels 
MYou want to look like you 
got up in the morning and 
)OU were ready for the In 
terview." \'anko"ski said. 
During the ln tcrvle", 
ta5r~~~~~s ~~:Ir!~:n:~:n~ 
professional will go a long 
way during the Interview 
lng proceu ~ittlng up 
straight and maintaining 
e>·e contact with the Inter 
viewer will help you look 
bettet During a job Inter 
view, you are trying to sell 
yourself to the company, 
ther~fore you want to 
make youro;elf presentable 
and looking your bc~t 
Courtesy is also suggested 
during a job interview It 
111.1) -.eem ltke an obviou~ 
thing to u'"' courtCS)'• but 
a simple •Thank you fo1 
interviewing me~ or bll ow 
are you today" cou ld make 
all the difference. 
O ne of the things many 
Example Resume 
JIMMY VEE 
"-' r"\unn llnv, 
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the northerner 
students fail to do In an 
interview Is ask questions 
Often an employer will 
ask If you have any qucs 
tion'l and t he response is 
usually no lhe Ca reer 
Development Center ~ug 
gcsts asking a few qucs 
lions even if you know the 
answer to them It shows 
yuu art' intNr'ited In the 
job and are trying to stay 
focused on their polkics. 
~allowing up an inter 
view i• Important b~au<;e 
It's one more lhance for 
the cmployer to have your 
nc~mc in front of them, and 
1t <;how~ them that you care 
about the job Yankowski 
~uggests a tha nk youl.ard 
a<; a follow-up r-mailsand 
phone call<; can be made. 
but somethi ng written has 
a better l.hanl.e of staying 
on the cmployet's deo;k ~ 
little longer 
If you n~d help with re 
sumes or job interviews, 
students a1e cncou rilged 
to visit the Career Oevel 
opment Center located In 
Univcrsity Center 2:l0 At 
t he center, o;tudents can 
receive help on making 
re'iumcs look professional 
and complt•tc. ~tudent ~ 
c.1 n also rel.ei\"C tipo; on In 
terv1ewing. lhc center Is 
open Mondays. l'uesdays, 
·1hursdays c~nd ~tidays 
from 815-l JO p m lht'y 
are open \\'edne~day frorn 
8:15 6:00 p m ~tudent<; 
can also f111d l!po; online at 
11'1 PLIUINk. ~ http :llat 
ces'lnku edutcdclindex. 
asp~ http :l!acceo;<;_nku 
edu/c:dc/indcx.asp. 
Expo contllll!t'tlln•rnp.l~t·nnt 
weren't that many em students and employer~;· 
plop~·• 'I there, but now we Chi nelli added. ~ It give 
actually ha\e to put a cap emplo)·ers au.ess to d pool 
on thc C\ent bccom~e it of potential employee\ 
got too uov.ed," said Ch1 t hat art> quollihed to meet 
nelti. MA'I of nnw we ha\e their emplo)tnent need<;." 
14 companies on a wait~ 1he Job Fair will go from 
ing li ~t.~ 2 p.m. until 5 p m and i.-. 
lhc Bank of Kentuck), free of charge 
1 edrx, ndelity !!west Studenl'l can decide 
ment<;, Pep<;i and Procter how mud111me they need 
& Gamble are just some to spend dl the e""<po 
of the employers th,lt will .. I \'l'n thirty nunutc-; 
be c~tlcnding the event would be very helpful to 
Mit's beneficial for both ~tudcnts.~ ~did Chinctti 
Dress {Oiltlm•~'(~~~otnp.ll.!.t·(l"{ 
you1 attire else getting d job can be a<; 
'lou tO(, <ihuuld prob simple d<; huw yuu drc'lsed 
c~bl} \\Cell' .1 darker col for the miN\' I('" 
ored bu'llne<;s 'IUit. If you As most of u<; have 
choose a skin, don't go heard, "you only ~et one 
too short. ch.m~.:e to make a hr<;l im 
Natural <:olored hose press1on " 
w1th nit<' dres'l 'lhoeo; are To get mme adv1ce on 
~ood, but hide tho~e toes ho" to drc~~ fur ,m in 
It's not,, do~te, it's o~n intt'l tcl\·ie\' contact the ta 
\ 1ew reN de\"elopment center 
In thc .:nd, rnur quali at572 5680 or visit WW\\ 
IICdtiun., wdl tall"}" the job~t>archtedJ.Jbout wm 
gre.Jte<,t \Wight But ud/interviewtipo;/c~ 1nter· 
o;ometllnt·s the differenc-e Vlcw-dres., 
bt•twt•t·n )OU or 'IOmeunt• 
pick it up on wednesday 
for your weekly dose of news 
0438.tif
job expo 2005 
Norse recruitingJ 
By· 
·A my Chrnreiter 
With the gradu<ttlon 
qu1c:kly approaching, UJ> 
pcrd<l~c;nu•n may be con 
siderln~ potential job<; to 
pur<;ue. 
lhe C.unpu'l De'>elup 
nwnt Ccnl~r ha~ t.re<tled 
Nor<;e Recrultin~ fur thl111 
spedhc: reac;on 
Noro;c Recruiting, itv<l ll 
able to all Northern 1\.en 
tu<.:k y Univcrs1t y <;tudents, 
faculty and alumni, 1, a 
web based sy~tem that 
hu<;l'l the resume<; of pro 
peLtive cmplo}·ccs and 
allow<; cmplo}ers to post 
available job~ Interview 
'ltlu·dule'i for on campus 
renuiting t~tn also be 
jKJ'Stcd on the Web site 
':itudentc; will be abll" 
to 'tt.'arth full time, part 
lime m <o np jobs and 
lnlt'ract dnedlv with 
pmc;ible employer<;. I hey 
may also <~pply for job<; 
online 
According to the CDC 
Web ~rte, they ~have part 
nerships with a variety of 
companies both large and 
'!mall in the tri ~tate area 
ollld em.ourage all types 
of industry to participate 
in cooperative edut:ation 
opportunities, job post 
ing/recrurting and at 
tendance of caret>r fair 
event'I_-
Norse Rccruiting i~ al~o 
considt'red ·a great way 
to connt.•ct cmploytr'l to 
our alum<~," a 'I 'lard on tht: 
Website 
• rhe 'iystem has "t'l 
ling 'lpeofica lly for < o 
op job hunter'! and ullow .. 
(the studcnts) to savt' u: 
surne'l and covN leltt.n 
and lratk {ltwir) prot~. 
ress, "according to d CDC 
release 
Although thc 'lerviu! 
Is offered at no t:har~e, 
thou• interested in uti lit 
ing the \\'eb page must 
wnta<.t the CDC to have 
l profr It' <. n•<~ted 
I he C IK advises ~tu 
d, nt\ not to wail until 
thl \t'lnt''ltcr bt•lort' they 
~~ 1duatf' to l>t"~in ')('arch 
'"M lm il lob, but rather 
'iUbmit their resume'! 
dnd 'it'drt.h for employ 
ment ea rly. They also 
t'mphasrte thdt they .m~ 
not rt>sponsible for hnd 
ing th!' student a co·op 
posrtlon. They assi'lt in 
the 10b seart.h by pmting 
po,1tlons but do not phtc e 
~!Udtnh In JOb' 
ror more m(f)rm.t 
tion, tontau tht C I)( by 
phoneatS72 5680.e mo~il 
tiYPlRLINJ\ ~md ilto 
cdc~·nlo.u edu" ul( t( nku. 
edu or ~lop by their of 
fiu• dt t 1C. l.JO At(l)rd 
lng to UJ( , 'itudenh wrll 
need to provide !herr full 
lldme, emai l addre~'l ;~nd 
birth ddte in order to dt 





Students who are not happy with 
t he resul ts of their job search using 
more conventional methods may turn 
to the Internet. Job-seekers can now 
con nect with potential employers via 
Web sites that offer a place to search 
for jobs and post resumes online. 
The fo llowing is a list of job search 
Web sites: 
By: L: mi ly C ha lfa nt 
Students may leave the 
Job lxpo with more than 
enough Information and 
contac.t'IIO begin appi) ing 
fur JOb<;, but those looking 
to gain ex1>enenn• before 
c;t.uting their GHeer may 
"'ant to consider cooperd 
live edUI .. dtron. 
Northern Kentucky 
Unrver~ity"$C11eer De\'el 
nprnent Center provides d 
coop program in which 
'itudents earn uedrt for 
garmng valu<Jble work 
experieme geared to 
Wdrd each student"<; major 
and prospecti\·e ~.:.uecr 
Through w-op, c;tudents 
can earn money and JOU 
level credit hour<; ~rrnul 
tancousl y. 
!:,tudent'l entering the 
job market with Lo-op ex 
pcriem:e h,n<c m.n1y ad 
vantages Hy working in 
their held of interest. stu· 
dent'! have the npportu 
nity to decide rfthey want 
to stitk with tht>ir currt·nt 
rnujor. Havrng work ex-
per renle before grddua 
Iron increascs a potential 
emplu)·et·'~ mdrkctabrl 
ity by gainrng an under· 
standing of the workplace 
environment. Co-op alw 
allows students to ~ex 
pion' ~::.ueer goals and op 
trons, evaluate per<;onal 
strength'! and weaknesses 
and ~harpen interper-
sonal skills," acwrding to 
the CDC co-op Web site. 
Al~u. students develop 
vaWhile <;orne majors re 
qurre some form of ex per 
imental learning (such as 
co up or an internship), 
not all majors are elrgible 
for w·op credit because 
Ill nerw• WIIIIM 
111111 ~lsenler 
llllllflt 
.... • size z llress 
.. I. 
In the II S., up tn If) molhnn 
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liberal arts and science 
majuro; can participate in 
the CDC's Cooperative 
[ducalion Program. Al-
ternatrvt' forms of Cf)·Op 
~;~13;~~'1 ;~teh a:~,:~~e ~~ 
the Department of re~::h ­
nology by contacting the 
department. 
According to the CDC 
co-op Web site. for a 
job to qualrfy for co·op 
credit. the minrmum re-
quirements are that a job 
is a paid position, related 
to the student's major, at 
least 20 hours per week 
and meets learning ob)t'c-
tives determined w1th the 
:.~~~~nt~ft:~u lide~7~;i~1~ 
a potent ial job, students 
must complete a job ap-
proval form to be dccept-
ed by the employer, fat· 
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~indicate the new nt•a<; 
of learning that th('\" will 
complete for that ac.1 
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Students rntt>rf'~H·d 111 
the Cnoperativt I dllld 
lion Program c;hould vic;rt 
the CDC in UL 2JO for 
a ~::o-op information sec; 
sion. Appropr idle applita 
trons will be di~tributt.·d 
after a PowerPornt pre 
'!entation. Student~ wrll 
also meet with .1 Co nr 
Coordinator, complete a 
job approvdl form .md en 
roll in CLP 300 
For more rnforrnation 
on co-op opportunitrc~ 
visit the CDC in L"C 203 
or cal572 5680 
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What' s your scholarship? 
Find your scholarship opportunities 





Pmsenteo oy Nort~mn Kentuc~ Universi~'s 
Camm Develo~ment Center 
American Red Cross 
Bank of Kentucky* 
Buckle 
C.H. Robinson Worldwide, Inc. 
Cardinal Laboratories, Inc. 





Cincinnati Bengals Pro Shop 
Cincinnati Children's Hospital 
Cincinnati Pool Management 
Citi 




Duro Bag Mfg. 
Enterpnse Rent-A-Car* 
Episcopal Retirement Homes, Inc. 
Fastenal 
Federal Reserve Bank, Cincinnati 
FedEx Ground* 
Fidelity Investments* 
First Security Trust Bank 
Fischer Homes' 
Fifth Third Bank 
Game stop 
Greater Cincinnati Bah oral Servlcee 
Hamilton County Job & Family Servlcet 




Hilton Cincinnati Nethedand 
Innovative Mattress Solutions 
Tuesday, April 5, 2005 
2 p.m. - 5 p.m. 






The Midland Company 
Morgan Stanley 
The National Underwriters Company 
Newport Aquarium 
Northwestern Mutuai/RPS Financial 
Ohio Financial Group 
On AssignmenVLab Support 
Opera, Inc. 
Paramount's Kings Island 
Pepsi America, Inc.* 
Procter & Gamble* 
Public Allies Cincinnati 
Remedy Intelligent Staffing 
Remke Markets 
SAFY Foster Care Agency 
SARK, A division of Software Architects 
Sears Holdings/Sears, Roebuck & Co. 
Sherwin-Williams Company 
St. Elizabeth Medical Center 
St. Joseph Orphanage 
Steak & Shake Company 
Systems Insight, Inc. 
Target 
Thomson Learning 
Total Quality Logistics 
Transcare of Kentucky Inc. 
Transitions, Inc. 
Turner Construction 
University of Kentucky: Patton College 
of Business & Economics 
U.S. Navy Officer Recruiting 
USDA MAP APHIS, VS 
I SOC . ,._ .. ,_,,,. VonLehman & Company* 
John R. Greene Company 
~Speedway 
Kroger Company 
Lerner, Samp&on & 
*Sponsors for Job Expo 2005 
Waddell & Reed, Inc. 
Walgreens 
WCPO-TV 
Western Southern Financial 
